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En el presente trabajo de grado denominado Catálogo del Fondo Ministerio de 
Justicia, el cual surge gracias al convenio que posee el Archivo General de la 
Nación con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pero también 
surge por la necesidad de los investigadores de encontrar de una manera ágil y 
sencilla la información contenida en los depósitos de dicho fondo que custodia el 
Archivo General de la Nación, el presente trabajo se empezó a realizar 
conociendo la historia institucional de Ministerio en los años de producción de 
los documentos a describir, de manera que se pueda entender mejor el contexto 
en el que se desarrolló la documentación, con el fin de efectuar una mejor 
intervención de los mismos al momento de abordar los documentos en la 
práctica, esto con el fin de reconocer la documentación ya que nace gracias a 
unas funciones, debido a que es un acervo documental con un valor histórico 
invaluable para la memoria de País, por esta razón se realiza un catálogo 
atendiendo la norma internacional ISDAD(G) que utiliza el Archivo General de 
Nación para su proceso de descripción documental, también se basa en la norma 
4095 NTC que es la norma general para la descripción archivística colombiana 
que regula las descripciones documentales de los archivos tanto de gestión 
como central y en este caso el histórico. 
 
En el interior de un archivo histórico se realizan procesos técnicos archivísticos 
con la finalidad de manejar adecuadamente la documentación, para garantizar 
su conservación y permitir su disposición para el público. Uno de los procesos 
es la redacción de catálogos, que permiten a quien los consulte hacerse una idea 





El producto de este trabajo va dirigido a los usuarios del Archivo General de la 
Nación y a otros investigadores que puedan estar interesados en la evolución 
del Ministerio de Justicia, mostrando los resultados de la descripción en un 
catálogo.  
 
Gracias a este catálogo se cumple la última parte de la organización documental 
que es la descripción y posterior a esto es puesta al servicio del usuario  
 
El desarrollo del trabajo fue necesario la caracterización de la documentación 
con el fin de determinar los tipos documentales que aparecen, los sitios de 
producción de la documentación, donde se encuentra la documentación situada 
en Archivo General de la Nación, quien en ese momento daba el aval de los 
pagos y gastos de nomina 
Por otra parte fue necesario realizarle un diagnóstico Integral a los documentos 
que componen los tomos para conocer las condiciones, de como venía 
determinada la documentación, en que deposito se encuentra, la escritura, el 
idioma, el tipo de soporte, los sellos, el orden cronológico. 
 
Del mismo modo encontramos las fichas descriptivas, para las cuales se utilizó 
un formato establecido por el personal del área de catalogación del Archivo 
General de la Nación. 
 
Para finalizar se manifiesta la importancia que tiene la generación de este 
catálogo para los ciudadanos que consulten el Archivo General de la Nación, así 
como las dificultades que se evidenciaron para llevarlo a cabo, junto a algunas 






4. CARACTERIZACION DE LA DOCUMENTACION DEL FONDO 
MINISTERIO DE JUSTICIA DE LOS TOMOS XV Y XVI AÑOS 1891 – 
1892 
El Archivo General de la Nación, como ente encargado de la política archivística 
del país y como promotor de la salvaguarda y custodia del patrimonio documental 
de la nación ha recibido más de dos centenares de transferencias provenientes 
de los archivos de Ministerios y otras instituciones públicas, así como de 
entidades del orden Nacional que fueron suprimidas. Algunas de esas 
transferencias documentales son referentes al período colonial,  de la época 
republicana. La transferencia de Ministerio de Justicia llego a ser parte de la 
sección República que contiene documentos producidos entre 1605 y 1994, en 
donde se hace necesario indizar cronológicamente el acervo documental, así 
como inventarios y procesos de microfilmación y/o digitalización, que permitan la 
construcción de catálogos e índices para permitir su disposición de una forma 
clara y útil, donde específicamente se encuentran los tomos XV y XVI, integrados 
por 185 legajos el cual corresponden a los años 1891 y 1892  que hacen parte 
del acervo documental histórico del Archivo. 
 
Dentro de esta sección se encuentra el fondo documental del Ministerio de 
Justicia, con el código de referencia SR.63, que llegó al Archivo General de la 
Nación mediante transferencias secundarias como se había mencionado 
anteriormente donde fueron entregadas por las dependencias de la rama judicial 
de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, 
Magdalena, Santander y Tolima, con fechas extremas de 1819-1934. La 
documentación del Ministerio de Justicia fue producto del desarrollo de las 
funciones ejercidas por el Ministerio como entidad administrativa encargada de 
la vigilancia y auxilio de la Rama Judicial1, por lo cual se  consideró que tiene 
carácter de documentación histórica de conservación permanente. Del mismo 
                                                          
1 
  Sitio web de la UPTC en [Línea] [Consultado septiembre de 2019]. 
https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2747/1/TGT_1363.pdf  MINISTERIO DE 
JUSTICIA, [En línea]. Disponible en internet https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Nuestra-




modo en los tomos referentes presenta las relaciones de pagos y gastos de los 
Circuitos, Juzgados Tribunales, Presidios, de los diferentes municipios y 
departamento mencionados con antelación, donde se muestra información sobre 
los sueldos de los funcionarios, pagos de contratos de servicios profesionales 
prestados a las penitenciarías, pagos de contratos insumos y suministros de 
elementos como vestuario, prestación de servicios de luz, alimentación, 
enfermedad y  hospitalidades de los reos de establecimientos de castigo, 
insumos de papelería, solicitudes de pago debido a  licencias por enfermedad; a 
estos se les realizo la descripción y al mismo tiempo resulta el catálogo para su 
posterior disposición a los usuarios. 
 
En el período correspondiente a la época en que fueron producidos los 
documentos de los tomos XV y XVI del Fondo Ministerio de Justicia, años 1891-
1892, el país era gobernado por el presidente Carlos Holguín Mallarino (1888-
1892), quien nombró como Ministro de Justicia a Emilio Ruiz Barreto, con 
aprobación del Senado. El presidente Mallarino, tras su elección por el Congreso 
como designado presidencial, la primera vez en 1888 y la segunda en 1890. Por 
lo tanto, fue presidente entre 1888 y 1892 para completar el mandato 
presidencial de seis años.  
Se puede denotar que los tipos documentales característicos están conformados 
por nóminas,  orden de legalización de pago o gasto u orden de pago firmado 
por quien era el Ministro, dichas órdenes están soportadas por la relación de 
pagos o gastos hecha por la Administración Departamental de Hacienda 
Nacional  de acuerdo a la normatividad vigente que para el periodo 1891 - 1892 
eran la ley 97 de 1890 donde están expuestos los presupuestos Nacionales de 
rentas y gastos para la vigencia económica del periodo presidencial, dentro del 
decreto 77 de 1888 sobre contabilidad de Hacienda Nacional en el que se 
reglamentó la administración en las oficinas ordenadoras y pagadoras, las cuales 
arreglaban las operaciones de contabilidad sobre recaudación de rentas y 
contribuciones, y sobre ordenación y pago de gastos públicos, esta a su vez 




5. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS DEL FONDO 
DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 1891 – 1892 
 
El acervo documental descrito abarca los tomos XV y XVI del Fondo Ministerio 
de Justicia, son manuscritos realizados por escribientes de los juzgados y/o 
secretarios u subsecretarios de las diferentes oficias, municipios o 
Gobernaciones quienes con habilidad escribían todos los asuntos presentados 
ante los diferentes entes; para la época el escribiente era aquel persona que 
sabía leer y escribir y tenía la capacidad de poder redactar un documento según 
los diferentes asunto, la documentación es legibles aun tratándose de 
documentos redactados a mano, no presentan tachones de importancia ni 
correcciones mayores. En las esquinas superiores se presentan algunas notas 
aclaratorias y diferentes firmas que no cambian la estructura y autenticidad del 
documento. 
 
Los documentos se presentan en la lengua / escritura española, usualmente se 
utilizan plantillas ya prediseñadas, el tipo de soporte es papel Industrial, 
adicionalmente aparece material adjunto como prensa oficial o documentos en 
blanco. Además de sellos oficiales del ministerio de justicia y de correos 
nacionales, son evidentes diferentes fechas dispuestas en un orden cronológico 
irregular. También se puede apreciar numeración consecutiva en los documentos 
de este fondo, foliación en números cardinales, con un orden cronológico 
irregular, considerando que existen folios sin numeración o con numeración 
repetida, algunos con membretes tipográficos, firmas de ministros, de un 
secretario o escribiente.2 
 
Dicha documentación reposa en el depósito número cuatro del Archivo General 
de la Nación el cual cumple con las estándares internacionales de calidad y se 
                                                          
2 Trabajo de grado para optar el título de  especialistas en archivística de ANDRES FERNEY MEDINA 
BONILLA, YENNY PAOLA DÍAZ TÉLLEZ, ANA ISABEL SILVA PÁEZ, MARIA OMAIRA TORRES MONTAÑEZ 





encuentra disponible para su consulta en línea a través del aplicativo Archidoc, 
al servicio de la comunidad académica, y de investigadores tanto nacionales 
como extranjeros, así como para el público en general, facilitando el estudio de 
la documentación histórica que custodia la entidad, y que constituye la memoria 
de nuestro país. 
 
También para la consulta existe una copia en microfilm, que está formada por 23 
rollos de 16 mm., custodiados en la bóveda de seguridad del Archivo General de 
la Nación en Bogotá.  
En la siguiente imagen está expuesta información sobre la película, la reducción, 
el tipo de cámara utilizada y el sistema de filmación en la que se encuentran los 
tomos: 
 















Imagen 3. Plantillas prediseñadas utilizadas en los tomos objeto de descripción 
 
Fuente: AGN 
En cerca del 100% de la documentación se evidencia deterioro a causa de 
agentes químicos y físicos, mala manipulación en la cual se presentan 




como ganchos e hilo, lo que ocasiona la afectación de los folios y por tanto la 
perdida de la información.  
 




Por ende al verse afectados por procesos químicos en la transparencia de tintas 
que implica un documento ilegible, en tanto a los agentes físicos como humedad 
esto ocasiona que las tintas causen manchas en el documento. A nivel general, 
se puede concluir que el acervo documental se encuentra en buen estado de 
conservación; ya que para el Archivo General de Nación es de suma importancia 
realizar almacenamientos y unidades de conservación adecuados según los 
estándares de calidad. La documentación se percibe que se encontraba 
encuadernada por las marcas que dejan los hilos y dobleces en algunos folios; 
en general la documentación permiten un acceso de lectura aceptable de su 





En la parte legal de los documentos de las diferentes firmas tanto del ministro de 
justicia, los gobernadores, los secretarios de gobierno, los trabajadores de los 
juzgados, que en cada expediente se ratifica su veracidad ya  se seguía una ruta 
de gestión de la documentación en donde se llevaba un seguimiento al trámite, 
“estos documentos surgían como producto de la resolución a funciones propias 
del ministerio de Justicia”. 3 
 
Por lo anterior este acervo documental ha adquirido un carácter históricos de una 
conservación rigurosa por lo que el Archivo General de la Nación garantiza su 
custodia también suministra instalaciones, personal capacitado con el fin de su  
conservación; ahora bien el reto es el de darla a conocer a publicó donde se 
garantice acceso a todo tipo de usuarios, el trabajo realizado  es realizar uno de 
los procesos archivísticos para que la información se brinde a la sociedad y 
















                                                          
3 Trabajo de grado para optar el título de  especialistas en archivística de ANDRES FERNEY MEDINA 
BONILLA, YENNY PAOLA DÍAZ TÉLLEZ, ANA ISABEL SILVA PÁEZ, MARIA OMAIRA TORRES MONTAÑEZ 




6. DESARROLLO PRÁCTICO DE LA INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA – 
CATÁLOGO 
 
Se elaboró un Catálogo atendiendo las normas ISAD (G) y la norma 4095 NTC 
que es la norma Colombiana de descripción en las que se realizó un proceso de 
fichas catalográficas que contienen las siguientes áreas: área de identificación, 
área de contexto, área de contenido y estructura, área de notas, área de control 
de la descripción, que definen el acceso de la información al usuario.  
 








El formato se encuentra dividido en siete áreas de descripción de acuerdo con la 
norma:   
 
Área de Identificación: Identifica los elementos esenciales de la unidad de 
información 
 
 Código de Referencia: código compuesto por el nombre del país, su código y 
la signatura, en mi caso el Código de Referencia es: CO.AGN. SR.63. # tomo. 
# descripción. 
 Título: este registra el título formal o le asigna uno referente a la 
documentación cuando es asignado  va entre corchetes cuadrados.  
 Fechas: Se colocan las fechas  extremas del expediente en descripción. 
 Nivel de Descripción: identifica la jerarquía dentro del fondo a la que 
corresponde la unidad de descripción como: Fondo, subfondo, sección, serie, 
subserie, unidad documental. 
 Volumen y Soporte de la Unidad de Descripción. “Número total de 
documentos y elementos que comprenden la unidad de descripción”. 4(Papel 
manual, papel industrial, película fotográfica, papel fotográfico, cinta 
magnética. 
 
Área de Contexto 
 Nombre del Productor: Nombre de productor del expediente 
 Historia institucional: La historia institucional no se encuentra en el catálogo 
dado que con antelación  al proceso del mismo.   
 Historia Archivística: Esta no se encuentra en el catálogo ya que están 
contenidas en un documento anterior. 
 
                                                          




Área de Contenido y Estructura 
Aquí es donde queda plasmado el tema o asunto de la unidad documental a 
describir. 
 Alcance y Contenido.  Es la información necesaria para dar una visión en 
conjunto y realizar un resumen de contenido de la unidad de descripción 
como tiempo, ámbito geográfico, tipos documentales, material principal, 
procedimientos administrativos, entre otros, este campo es uno de los más 
importantes para el Archivo General de la Nación. 
Área de condiciones de acceso y uso  
 
 Recauda información en la disponibilidad de la unidad de descripción. 
 Área de documentación asociada 
 Recauda información frente a los materiales con mayor relevancia en la 
unidad de descripción. 
  
Área de notas 
 Determina información específica que no se puede exponer en otras áreas. 
Área de control de descripción 
 Contiene información sobre cómo, cuándo y por quién se ha preparado la 
descripción archivística.   
Para entender las descripciones se va a tener en cuenta los siguiente ítem: L= 





DESCRIPCIÓN No. D1 





[Legalización de Gastos de la Secretaría del Tribunal 
Superior del Departamento de Justicia del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 933 F. 0000r- 0003v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior de Justicia del Departamento del 
Magdalena 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Magdalena; nómina y relación de 
pagos anticipados de los empleados de la Secretaría del Tribunal Superior de 
Justicia del Departamento del Magdalena de junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Manuel R. Flores 
El vicepresidente del Tribunal o encargado de la presidencia – Lázaro  A. 
Riascos 
El secretario del tribunal Superior de Justicia del Departamento del Magdalena 
-  Pedro G. de Luque 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D2 





[Legalización de gastos del Tribunal Superior del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 932 F. 0004r- 0023r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia de 
Popayán 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos; nómina y relación 
de pagos anticipados de los Magistrados y empleados del Tribunal Superior 
del Departamento de Justicia de Popayán de los meses de enero, febrero, 
marzo, abril y junio de 1892, firmada por: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
Administrador Departamental - Julio R. Delgado 
El secretario del tribunal - Fabián Mantilla  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 


















[Legalización de gastos del Tribunal Superior del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 931 F.0024r – 0031v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia del 
Cauca 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, nómina y  relación 
de pagos anticipados de los Magistrados y empleados del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial del Departamento del Cauca de los meses de marzo, abril 
y mayo de 1892, firmada por el Administrador de Hacienda Nacional del 
Cauca. 
Firman:  
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
Administrador Departamental - Julio R. Delgado 
El presidente del tribunal - Abraham F. de Soto, 
El Prefecto del tribunal - José Inocencio Calero    
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 

















[Legalización de gastos  del Tribunal Superior del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 930 F. 0032r – 0040v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia de 
Bolívar 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, nómina y relación 
de pagos anticipados del  personal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Bolívar de los meses de mayo, junio y julio de 1892, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres 
El secretario de Gobierno - Luis Patrón R. 
El presidente del tribunal - Juan Antonio Araujo 
El Administrador – Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 

















[Legalización de gastos  del Juzgado Superior del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 992 F. 0041r – 0044v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado Superior del Departamento de Justicia del 
Cauca 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, nómina y relación 
de pagos anticipados de los empleados del Juzgado Superior del 
Departamento de Justicia del Cauca del mes de junio de 1892, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El administrador de Julio R. Delgado  
El Juez superior del Cauca – Fernando Falla  
El Prefecto provincial – José Inocencio Calero 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 


















[Legalización de gastos  del Juzgado Superior 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 991 F. 0045r – 0048r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado Superior Departamento de Justicia de Tunja 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, nómina y relación 
de pagos anticipados de los empleados del Juzgado Superior Departamento 
de Justicia de Tunja  en el mes de junio de 1892, firmada por el Administrador 
de Hacienda Nacional de Boyacá. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera 
El Juez de Tunja  – Carlos Gonzales Malo  
El secretario de Gobierno – Arcadio Dulcey 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 












1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D7 
Título 
[Legalización de gastos  de los Juzgados Primero 
y Segundo Superiores del Departamento de 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 990 F. 0049r – 0057v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados Primero y Segundo Superiores del 
Departamento de Justicia de Antioquia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, órdenes de pago, 
nómina y relación de pagos anticipados por el personal de los Juzgados 
Primero y Segundo Superiores del Departamento de Justicia de Antioquia en 
los meses de abril, mayo y  junio de 1892, firmada por el Administrador de 
Hacienda Nacional de Antioquia. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del “Juzgado Primero” – Juan José Molina  
El Juez del “Juzgado Segundo” – Carlos de Restrepo 
El secretario – Pedro A. Bernal 
El Administrador - Delio A. Izara 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 










1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D8 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 989 F. 0058r – 0062r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tribunal Superior Departamento de Justicia del 
Sur en el Tolima 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, nómina, vale y 
relación de pagos anticipados, de los Magistrados y empleados del  Tribunal 
Superior Departamento de Justicia del Sur en el Tolima en el mes de mayo de 
1892, firmada por el Administrador de Hacienda de Ibagué y cuya legalización 
se solicita al Ministerio de Justicia. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente del tribunal superior del Sur – Gabriel Vargas  
El secretario del tribunal superior del Sur  – Lubin Bonilla 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 

















[Legalización de gastos  del Tribunal Superior 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 988 F. 0063r – 0067r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior Departamento de Justicia del Norte 
en el Tolima 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, nómina y relación 
de pagos anticipados, de los Magistrados y empleados del Tribunal Superior 
Departamento de Justicia del Norte en el Tolima en los meses de junio y julio 
de 1892, firmada por el Administrador de Hacienda Nacional del Tolima. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El secretario del tribunal superior del Norte  – Manuel Pablo Posada  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 

















[Legalización de gastos  del Tribunal Superior 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 987 F. 0068r – 00786v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior Departamento de Justicia del Sur de 
Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, nómina, 
comprobantes y relación de pagos anticipados, de los Magistrados y 
empleados del  Tribunal Superior Departamento de Justicia del Sur de 
Santander en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre de 1891, firmada por el Administrador de Hacienda 
Nacional de Santander. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El administrador – Andrés C. Nigrines 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de gastos  del Tribunal Superior 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 986 F. 0087r – 0096v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior Departamento de Justicia del Norte 
en Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, nómina, 
comprobante y relación de pagos anticipados, de los Magistrados y empleados 
del Tribunal Superior Departamento de Justicia del Norte en Santander en los 
meses de junio y julio de 1892, firmada por el Administrador de Hacienda 
Nacional de Santander. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El administrador – Andrés C. Nigrines 
El secretario de Gobierno del Norte  – Juan Franco Mantilla  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 

















[Legalización de gastos  del Tribunal Superior del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 985 F. 0097r – 0106v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia de 
Pasto 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, nómina y relación 
de pagos anticipados del personal en el Tribunal Superior del Departamento 
de Justicia de Pasto en los meses de marzo, junio, julio y agosto de 1892, 
firmada por el Administrador de Hacienda Nacional del Cauca. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El administrador de Julio R. Delgado  
El presidente del tribunal Superior – Isaías Vergara  
El Prefecto de la Provincia – Medardo Bucheli  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de gastos  del Tribunal Superior del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 984 F. 0107r – 0116v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia de 
Popayán 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, nómina y relación 
de pagos anticipados del personal del Tribunal Superior del Departamento de 
Justicia de Popayán en los meses de julio y agosto de 1892 y sueldos de los 
magistrados del mismo Tribual en mayo del mismo año, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El administrador - Julio R. Delgado 
El Presidente del tribunal – Felipe Meléndez 
El Secretario – Favian Mantilla  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 

















[Legalización de gastos  del Tribunal Superior del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 983 F. 0117r – 0121v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia del 
Cauca 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, nómina y relación 
de pagos anticipados del personal del Tribunal Superior del Departamento de 
Justicia del Cauca del mes de julio de 1892, firmada por el Administrador de 
Hacienda Nacional del Cauca. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El administrador del Tribunal -  Julio R. Delgado  
El Presidente - Abraham f. de Soto 
El Prefecto provincial – José Inocencio Calero 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 

















[Legalización de gastos  del Tribunal Superior del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 982 F. 0122r – 0125v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia del 
Cauca 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, nómina y relación 
de pagos anticipados de los magistrados y empleados del Tribunal Superior 
del Departamento de Justicia del Cauca en el mes de junio de 1892, firmada 
por el Administrador de Hacienda Nacional del Cauca. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El administrador del Tribunal -  Julio R. Delgado  
El Presidente - Abraham f. de Soto 
El Prefecto provincial – José Inocencio Calero 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD – G 
















[Legalización de gastos  del Tribunal Superior del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 981 F. 0126r – 0129r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia de 
Tunja 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, nómina y relación 
de pagos anticipados de los magistrados y empleados del Tribunal Superior 
del Departamento de Justicia de Tunja en el mes de junio de 1892, firmada por 
el Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera   
El Secretario de Gobierno –  Arcadio Dulcey  
El secretario del tribunal – Joaquín Reyes 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD – G 

















[Legalización de gastos  del Tribunal Superior del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 980 F. 0130r – 0139v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia de 
Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, órdenes de pago,  
nómina y relación de pagos anticipados de los magistrados y empleados del 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia de Antioquia en los meses de 
abril, mayo y junio de 1892, firmada por el Administrador de Hacienda Nacional 
de Antioquia. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El administrador del Tribunal -  Julio R. Delgado  
El Presidente – Julián  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos en favor del Sr. 
Pablo Augusto S. como Secretario del Juzgado Primero 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 978 F. 0144r – 0146v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
El Tesoro Nacional 





Liquidación de los derechos adquiridos en favor del Sr. Pablo Augusto S. como 
Secretario del Juzgado Primero del circuito de Facatativá por medio sueldo en 
el mes de septiembre de 1892, debido a licencia comprobada por enfermedad, 
con orden de pago a favor del mismo señor, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
Pablo Augusto S 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 

















[Liquidación de los derechos adquiridos en favor de 
diferentes personalidades por productos y servicios 
suministrados a este Ministerio] 
Fecha 
(s) 
Inicial 07/10/1892  
Final: 19/10/1892 
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 963 F. 0117r – 0155r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
El Tesoro de la Nación  





Liquidación de los derechos adquiridos en favor de diferentes personalidades 
por suministros de productos y servicios a este Ministerio, con orden de pago a 
favor de los mismos señores, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
Los que reciben los pagos por productos y servicios - J. M. Samper,  Ricardo 
Céspedes, Ricardo R. Camacho, Ignacio Gutiérrez 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD – G 















[Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 962 F. 0156r – 0159v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Secciones 1º y 2º del Ministerio Nacional 





Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los empleados de las 
secciones 1º y 2º de este Ministerio por sueldo devengados en el mes de octubre 
de 1892, con nómina de pago a favor de dichos empleados, pagado por el 
Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados: empleados 
las secciones 1º y 2º 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD – G 















[Legalización de gastos de los Juzgados Superiores de 
los Distritos Judiciales del Cauca, Pasto y Popayán del 




Final: 01/02/1892   
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 993 F. 0160r – 0175v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados Superiores de los Distritos Judiciales del 
Cauca, Pasto y Popayán 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, nómina y relación de pagos 
anticipados de los empleados de los Juzgados Superiores de los Distritos Judiciales 
del Cauca en el mes de julio de 1982, Pasto en los meses de enero, febrero, marzo y 
julio de 1982 y Popayán  en los meses de mayo, julio y agosto de 1892, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador del Cauca -  Julio R. Delgado  
El Administrador Departamental  de Popayán– Celmiro Bueno 
El Secretario de Hacienda Popayán  – Ángel María 
El Juez de Popayán – Manuel José Velazco 
El Secretario de Popayán  – Francisco 
El Juez superior de Pasto – Joaquín Guerreros 
El Prefecto de la Provincia Pasto – Medardo Bocheli     
El Juez superior de Buga – Fernando Falla 
El prefecto Provincial de Buga -  José Ignacio Calero 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD – G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D23 
Título 
[Liquidación de los derechos adquiridos por los 




Inicial 30/09/1892  
Final: 04/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 976 F. 0176r – 0180r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º y 2º del Circuito de Zipaquirá 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Liquidación de los derechos adquiridos en favor por los empleados de los 
Juzgados 1º y 2º del Circuito de Zipaquirá por sueldo devengados en el mes 
de septiembre de 1892, con nómina de pago a favor de los diferentes 
Habilitadores, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El juez del Juzgados 1º  -   Tiberio Rubio 
El Secretario del Juzgados 1º  -Eliecer A. Rubiano 
El Habilitador del Juzgados 1º - Juan de Jesús Rubio  
El juez del Juzgados 2º  - Tomas M. Silva 
El Prefecto del Juzgados 1º    - Ulpiano Obando    
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos por los 
empleados del Juzgado del Circuito de Villeta] 
Fecha 
(s) 
Inicial 30/09/1892  
Final: 04/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 975 F. 0181r – 0183r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Villeta 





Liquidación de los derechos adquiridos por los empleados del Juzgado del 
Circuito de Villeta por sueldo devengados en el mes de septiembre de 1892, 
con nómina de pago a favor del Sr. Carlos Suarez M Endosatario, pagado por 
el Tesoro General. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez de Villeta – Rubén  Gamboa 
El Alcalde de Villeta – Manuel  Ruiz 
El Sr Endosatario. Carlos Suarez Murillo 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 

















[Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los 
empleados del Juzgados 1º y 2º  del Circuito de Ubaté] 
Fecha 
(s) 
Inicial 30/09/1892  
Final: 06/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 914 F. 0184r – 0188r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1º y 2º  del Circuito de Ubaté 





Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los empleados del 
Juzgados1º y 2º  del Circuito de Ubaté por sueldo devengados en el mes de 
septiembre de 1892, con nómina de pago a favor de los diferentes 
Habilitadores, pagado por el Tesoro General. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Juzgados 1º  – Moisés Camacho 
El secretario del Juzgados 1º - Eladio Pimentel  
El Sr. Habilitador del Juzgados 1º - Antonio Velasco 
El Juez del Juzgados 2º   Manuel José Barón 
El secretario del Juzgados 2º - Elías Pardo 
El Sr. Habilitador del Juzgados 2º - Leopoldo Barón 
El Prefecto – Pedro Ávila 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D26 
Título 
[Liquidación de los derechos adquiridos en favor 
por los empleados del Juzgados 1º y 2º  del 
Circuito de Tequendama] 
Fecha 
(s) 
Inicial 30/09/1892  
Final: 04/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 973 F. 0189r – 0193r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados  1º y 2º  del Circuito de Tequendama 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Liquidación de los derechos adquiridos en favor por los empleados del 
Juzgados  1º y 2º  del Circuito de Tequendama por sueldo devengados en el 
mes de septiembre de 1892, con nómina de pago a favor del Sr. Gonzalo 
arroyo Habilitador, pagado por el Tesoro General. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El juez del Juzgados 1º  - Enrique Esquerra 
El secretario del Juzgados 1º  -  Hipólito A. Guzmán  
El Juez  del Juzgados 2º  – Angel M. Silva 
El Prefecto –José Cohete Barros 
El habilitado del Juzgados 1º y 2º del Circuito de Tequendama  – Gonzalo 
Arroyo 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D27 
Título 
[Liquidación de los derechos adquiridos en favor por 




Inicial 30/09/1892  
Final: 04/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 972 F. 0194r – 0183r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados  1º y 2º  del Circuito de Guatavita 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Liquidación de los derechos adquiridos en favor por los empleados del 
Juzgados  1º y 2º  del Circuito de Guatavita por sueldo devengados en el 
mes de septiembre de 1892, con nómina de pago a favor del Sr. José Nicolás 
Muñoz, pagado por el Tesoro General. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El juez del Juzgados 1º  - Alberto Suarez 
El secretario del Juzgados 1º  -  Avelono Mora 
El Juez  del Juzgados 2º  –Alberto Bernal Ospina 
El secretario del Juzgados 2º - Pascual Rodríguez O. 
El Prefecto – Rafael O. Roldan 
El habilitado por los Juzgados  1º y 2º  del Circuito de Guatavita  – José Nicolás 
Muñoz 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los 
empleados del Juzgado  1º del Circuito de Guaduas] 
Fecha 
(s) 
Inicial 30/09/1892  
Final: 04/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 971 F. 0199r – 0201r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado  1º del Circuito de Guaduas 





Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los empleados del 
Juzgado  1º del Circuito de Guaduas por sueldo devengados en el mes de 
septiembre de 1892, con nómina de pago a favor del Sr. Melquiades Jiménez 
Habilitado, pagado por el Tesoro General. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El juez del Juzgados 1º  - Ruperto   Melo 
El secretario del Juzgados 1º    -  Enrique Peralta 
El habilitado del Juzgado  1º del Circuito de Guaduas – Melquiades Jiménez 
El Prefecto de la Provincia –   Pedro Pallares 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los 




Inicial 30/09/1892  
Final: 06/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 970 F. 0202r – 0206r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados  1º y 2º  del Circuito de Oriente 





Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los empleados del 
Juzgados  1º y 2º  del Circuito de Oriente a favor del Sr. Napoleón Castro 
Endosatario, pagado por el Tesoro General. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El juez del Juzgados 1º  - Rafael Puyo 
El secretario del Juzgados 1º   – Agustín Sabogal Rey 
El Juez del Juzgados 2º  –Leopoldo Castaño 
El secretario del Juzgados 2º - Rafael A. Montes 
El Prefecto – Epifanio Morales 
El Habilitado por los Juzgados  1º y 2º  del Circuito de Oriente - Napoleón 
Castro 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D30 
Título 
[Liquidación de los derechos adquiridos por los 




Inicial 30/09/1892  
Final: 04/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 969 F. 0207r – 0183r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados  1º y 2º  del Circuito de Facatativá 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Liquidación de los derechos adquiridos en favor por los empleados del 
Juzgados  1º y 2º  del Circuito de Facatativá a favor del Habilitador Adán de la 
Torre, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El juez del Juzgados 1º  - Lisandro Tovar 
El secretario del Juzgados 1º  – Reinaldo Peláez 
El Juez del Juzgados 1º   2º  – Joaquín de la Torre 
El secretario del Juzgados 1º  2º - Ignacio Padilla 
El Prefecto de la Provincia – Pantaleón Cortes 
El Habilitado por los Juzgado  1º y 2º  del Circuito de Facatativá – Adán de la 
Torre 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos por los 
empleados del Juzgado  1º del Circuito de Chocontá] 
Fecha 
(s) 
Inicial 30/09/1892  
Final: 03/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 968 F. 0212r – 0214r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado  1º del Circuito de Chocontá 





Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los empleados del Juzgado  
1º del Circuito de Chocontá a favor del Habilitador Ricardo Gómez G., pagado 
por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El juez Juzgado  1º   - Aquilino Molina 
El secretario Juzgado  1º – Antonia Faroles 
El Habilitado por el Juzgado  1º – Ricardo Gómez G 
El Prefecto de la Provincia – Vicente Wandurraga 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D32 
Título 
[Liquidación de los derechos adquiridos por los 
empleados del Juzgados  1º y 2º  Ejecutor del 
Circuito de Bogotá] 
Fecha 
(s) 
Inicial 30/09/1892  
Final: 01/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 967 F. 0215r – 0219r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados  1º y 2º  Ejecutor del Circuito de Bogotá 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Liquidación de los derechos adquiridos en favor por los empleados del 
Juzgados  1º y 2º  Ejecutor del Circuito de Bogotá a favor de los habilitadores 
de dichos juzgados, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El juez del Juzgado  1º - Manuel J. Paramo  
El Habilitador del Juzgado  1º – Carlos Salgar 
El juez  del Juzgado 2º - Agustín García 
El secretario del Juzgado 2º  - Francisco de P. Bermúdez 
El Habilitador del Juzgado 2º - Isaac Rueda B. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 










1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D1 
Título 
[Liquidación de los derechos adquiridos en favor 
de los empleados del Juzgados 1º, 2º 3º, 4º, 5º, 
6º, 7º  del Circuito de Bogotá] 
Fecha 
(s) 
Inicial 30/09/1892  
Final: 01/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 967 F. 0220r – 0234r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º 3º, 4º, 5º, 6º, 7º  del Circuito de 
Bogotá 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los empleados del 
Juzgados 1º, 2º 3º, 4º, 5º, 6º, 7º  del Circuito de Bogotá a favor de los 
habilitadores de dichos juzgados, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El juez del Juzgado  1º - Antonio José Cadavid   
El secretario del Juzgado  1º  –  Ángel M.  
El juez  del Juzgado 2º - German D. Pardo 
El juez del Juzgado  3º - Adolfo León Gómez 
El secretario Habilitado por del Juzgado  3º  –  Nicanor Sánchez Domínguez 
El juez del Juzgado  4º - José Joaquín Casas   
El secretario del Juzgado  4º  –  Santiago Wooy.  
El juez del Juzgado  5º - Carlos Sampedro   
El secretario Habilitado por el Juzgado  5º  –  Eladio Lozano 
El juez del Juzgado  6º - Tomas Angulo   
El juez del Juzgado  7º - Joaquín Molina 
El secretario Habilitado por el Juzgado  7º  –  Gregorio Lobo R. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D34 
Título 
[Liquidación de los derechos adquiridos en favor 
de los empleados del Juzgados  1º, 2º Superior 
del distrito Judicial de Cundinamarca] 
Fecha 
(s) 
Inicial 30/09/1892  
Final: 03/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 966 F. 0235r – 0239r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados  1º, 2º Superior del distrito Judicial de 
Cundinamarca 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los empleados del 
Juzgados  1º, 2º Superior del distrito Judicial de Cundinamarca a favor de los 
habilitadores de dichos juzgados, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El juez del Juzgado 1º Superior - Gonzalo Pérez 
El Habilitador del Juzgado 1º – Placido Santos   
El juez del Juzgado 2º Superior – Ricardo Pardo 
El secretario del Juzgado 2º - Camilo Vanegas 
El Habilitador del Juzgado 2º – Domingo Mendoza 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los 
empleados del Tribunal Superior de Cundinamarca de 
las sala Civil y Sala Criminal] 
Fecha 
(s) 
Inicial 30/09/1892  
Final: 01/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 965 F. 0240r – 0246v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior de Cundinamarca de las sala Civil y 
Sala Criminal 





Liquidación de los derechos adquiridos de los empleados del Tribunal Superior 
de Cundinamarca, Salas Civil y Criminal,  a favor de los habilitados de dichas 
salas, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente del Tribunal de la Sala Civil y Criminal – Tobías Gaona 
El secretario del Tribunal de la Sala Civil – Enrique Rojas 
El Habilitado del Tribunal de la Sala Civil – Luis B. Valenzuela 
El secretario del Tribunal de la Sala Criminal – Andrés Vargas M. 
El Habilitado del Tribunal de la Sala Criminal – Ismael Arciniegas 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los 
empleados de la Corte Suprema de Justicia] 
Fecha 
(s) 
Inicial 30/09/1892  
Final: nt/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 964 F. 0247r – 0250v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Corte Suprema de Justicia 





Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los empleados de la Corte 
Suprema de Justicia a favor del Sr. Joaquín Esguerra, pagado por el Tesoro 
Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente – Lucio A. Pombo 
El secretario – Gabriel Rosas 
El Habilitado – Joaquín Esguerra 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D37 
Título 
[Legalización de gastos hechos en los 
Establecimientos de Castigo Departamento de 
Justicia de Antioquia ] 
Fecha 
(s) 
Inicial 30/03/1892  
Final: 03/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1053 F. 0251r – 0329r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Establecimientos de Castigo Departamento de 
Justicia de Antioquia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de pago, nómina y relación de pagos 
anticipados por los gastos hechos en los establecimientos de castigo y las 
casas de Reclusión, por conceptos de productos y servicios prestados a los 
reos, sueldos devengados por los empleados de los diferentes presidios,  en 
los meses de abril, mayo, junio y julio de 1892, firmada por el Administrador de 
Hacienda Nacional del Antioquia. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Director General Seccion 1º – Manuel Maria LLanos  
El secretario Seccion 1º – Luis Hermenegildo Uribe 
 
El prefecto del establecimiento de Castigo – Julio Triana 
El Director General Seccion 2º - Wenceslao Arango 
El Juez 1º Circuito Criminal – Ricardo Izasa E. 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Página cortada, 0269-0276// 0294- 0303 // 319- 
0328 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del circuito 




Inicial 31/05/1892  
Final: 18/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1052 F.0330r – 0333r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del circuito Herveo, Departamento de Justicia 
del Departamento del Tolima 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Tolima; nómina y relación de pagos 
anticipados de los empleados del Juzgado del circuito Herveo del 
Departamento del Tolima de mayo de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Julio Robledo 
El Secretario de circuito – Rafael Robledo 
El Alcalde – Fermín Gonzales  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del circuito 




Inicial 30/06/1892  
Final: 18/10/1892 
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1051 F. 0334r – 0337r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del circuito Ibagué, Departamento de Justicia 
del Departamento del Tolima 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Tolima; nómina y relación de pagos 
anticipados de los empleados del Juzgado del circuito Ibagué del 
Departamento del Tolima en los meses de junio y julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Pedro Triana  
El Secretario de circuito – Alejandro Zúñiga 
El Alcalde – Fermín Gonzales  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del circuito Pital, 
Departamento de Justicia del Departamento del Tolima] 
Fecha 
(s) 
Inicial 31/05/1892  
Final: 18/10/1892 
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1050  F. 0338r – 0341r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del circuito Pital, Departamento de Justicia del 
Departamento del Tolima 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Tolima; nómina y relación de pagos 
anticipados de los empleados del Juzgado del circuito Pital del Departamento 
del Tolima en el mes de mayo de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Lisandro A. Moren  
El Secretario de circuito – Juan Antonio Lamilla 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D41 
Título 
[Legalización de Gastos de los Juzgados 1º, 2º, 3º  
del circuito Neiva, Departamento de Justicia del 
Departamento del Tolima] 
Fecha 
(s) 
Inicial 31/05/1892  
Final: 03/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1049 F. 0342r – 0349r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º, 3º  del circuito Neiva, 
Departamento de Justicia del Departamento del 
Tolima 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Tolima; nómina, orden de pago y 
relación de pagos anticipados del personal  en los Juzgados 1º, 2º, 3º del 
circuito Neiva,  del Departamento del Tolima en el mes de mayo de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Bruno González  
El Secretario 1º del circuito – Serafín González 
El Juez 2º del Circuito – Linforoso Quiroga  
El Secretario 3º del circuito – Eugenio Pedraza 
El Juez 3º del Circuito – Lázaro M. Andrade  
El Secretario 3º del circuito – Rafael Gabiria 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1º, 2º, del 
circuito de Garzón, Departamento de Justicia del 
Departamento del Tolima] 
Fecha 
(s) 
Inicial 31/05/1892  
Final: 18/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1048 F. 0350r – 0355r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1º, 2º, del circuito Garzón, Departamento de 
Justicia del Departamento del Tolima 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Tolima; nómina, orden de pago y 
relación de pagos anticipados del personal en los Juzgados 1º, 2º, del circuito 
Garzón, Departamento de Justicia del Departamento del Tolima,  así 1º en 
mayo y  2º en Abril y mayo de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Luciano Cabrera  
El alcalde encargado de lo local – Elías M. 
El Juez 2º del Circuito – Ángel María Cleves  
El Secretario 2º del circuito – Salomón Basto S.  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1º, 2º, del 
circuito de Purificación, Departamento de Justicia del 
Departamento del Tolima] 
Fecha 
(s) 
Inicial 31/05/1892  
Final: 18/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1047 F. 0356r – 0361r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1º, 2º, del circuito de Purificación, 
Departamento de Justicia del Departamento del Tolima 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Tolima; nómina, orden de pago y 
relación de pagos anticipados del personal en los Juzgados 1º, 2º, del circuito 
de Purificación, Departamento de Justicia del Departamento del Tolima,  en 
los meses de mayo y junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El alcalde encargado de lo local – Adolfo Galindo 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1º, 2º, del 
circuito del Guamo, Departamento de Justicia del 
Departamento del Tolima] 
Fecha 
(s) 
Inicial 30/06/1892  
Final: 18/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1046 F. 0362r – 0368r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1º, 2º, del circuito del Guamo, Departamento 
de Justicia del Departamento del Tolima 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Tolima; nómina y relación de pagos 
anticipados por el personal de los Juzgados 1º, 2º, del circuito del Guamo, 
Departamento de Justicia del Departamento del Tolima,  en los meses de junio 
y julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Virginio Zapata 
El secretario 1º del circuito – Abraham Sanabria 
El Juez 2º del Circuito – Bautista Cuenca  
El Secretario 2º del circuito – Paulo Emilio Yepes  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D45 
Título 
[Legalización de Gastos de los Juzgados 1º, 2º del 
circuito de Ambalema, Departamento de Justicia del 
Departamento del Tolima] 
Fecha 
(s) 
Inicial 30/06/1892  
Final: 18/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1045 F. 0369r – 0374r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º del circuito de Ambalema, 
Departamento de Justicia del Departamento del 
Tolima 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Tolima; nómina y relación de pagos 
anticipados de los empleados en los Juzgados 1º, 2º del circuito de Ambalema, 
Departamento de Justicia del Departamento del Tolima,  en los meses de junio 
y julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Samuel M. Zarda 
El secretario 1º del circuito – Pedro Guzmán  
El Juez 2º del Circuito – Agustín Restrepo  
El Secretario 2º del circuito – Adolfo Patiño  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 










1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D46 
Título 
[Legalización de Gastos de los Juzgados 1º, 2º del 
circuito de Honda, Departamento de Justicia del 
Departamento del Tolima] 
Fecha 
(s) 
Inicial 25/04/1892  
Final: 18/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1044 F. 0375r – 0379r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º del circuito de Honda, 
Departamento de Justicia del Departamento del 
Tolima 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Tolima; nómina y relación de pagos 
anticipados del personal en los Juzgados 1º, 2º del circuito de Honda, 
Departamento de Justicia del Departamento del Tolima,  en mayo de 1892 y 
24 días de abril de 1892 al secretario del Juzgado 1º del mismo circuito. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Alcalde – Gonzalo García Herreros  
El Juez 1º del Circuito – Ezequiel Devia 
El secretario 1º del circuito – Pedro Guzmán  
El Juez 2º del Circuito – Agustín Restrepo  
El Secretario 2º del circuito – Adolfo Patiño  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del circuito de 
Piedecuesta, Departamento de Justicia del 
Departamento de Santander] 
Fecha 
(s) 
Inicial 01/07/1892  
Final: 10/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1043 F. 0380r – 0389v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del circuito de Piedecuesta, Departamento de 
Justicia del Departamento de Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; nómina, comprobantes de 
pago y relación de pagos anticipados por los empleados del Juzgado del 
circuito de Piedecuesta, Departamento de Justicia del Departamento de 
Santander,  en los meses de junio y julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Alcalde – Eduardo Barco  
El Juez del Circuito – Alejandro Gonzales 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del circuito de 




Inicial 01/02/1891  
Final: 10/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1042 F. 0390r – 0406r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del circuito de Biracacha, Departamento de 
Justicia del Departamento de Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; nómina, comprobantes de 
pago y relación de pagos anticipados de los empleados en el Juzgado del 
circuito de Biracacha, Departamento de Justicia del Departamento de 
Santander,  en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre de 1891. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto – Eleuterio Rueda  
El Juez del Circuito – Teófilo Noriega  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D49 
Título 
[Legalización de Gastos de los Juzgados 1º, 2º, 3º 
del circuito de Bucaramanga, Departamento de 
Justicia del Departamento de Santander] 
Fecha 
(s) 
Inicial 30/06/1892  
Final: 03/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1041 F. 0407r – 0416v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º, 3º del circuito de Bucaramanga, 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; nómina, comprobantes de 
pago y relación de pagos anticipados de los empleados en el Juzgado del 
circuito de Biracacha, Departamento de Justicia del Departamento de 
Santander,  en los meses de junio y julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto de la provincia – Francisco Aguilera  
El Juez 1º del Circuito – Juan Sarmiento, Anselmo Mantilla 
El Juez 2º del Circuito – Pedro Daniel Mantilla 
El Juez 3º del Circuito – Isaías Beltrán 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del circuito de la 
Concepción, Departamento de Justicia del 
Departamento de Santander] 
Fecha 
(s) 
Inicial /09/1892  
Final: 10/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1040 F. 0417r – 0421r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del circuito de la Concepción, Departamento 
de Justicia del Departamento de Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; nómina, comprobantes de 
pago y relación de pagos anticipados de los empleados en el Juzgado del 
circuito de la Concepción, Departamento de Justicia del Departamento de 
Santander,  en el mes de junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Timoleón Meneses 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Sin foliar desde e folio 421 al 422 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D51 
Título 
[Legalización de Gastos de los Juzgados 1º, 2º, 
3º  del circuito del Socorro, Departamento de 




Final: 10/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1039 F. 0422r – 0460r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º, 3º  del circuito del Socorro, 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; nómina, comprobantes de 
pago y relación de pagos anticipados del personal en los Juzgados 1º, 2º, 3º  
del circuito del Socorro, Departamento de Justicia del Departamento de 
Santander en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre de 1891. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Rito Antonio Amórbelos 
El secretario 1º del Circuito – Gabriel Amorbelos 
El Juez 2º del Circuito – Luis María Otero 
El secretario 2º del Circuito – Pedro Elías Toledo 
El Juez 3º del Circuito – Luis F. Torres 
El secretario 3º del Circuito – Néstor Garavito 
El Prefecto – Ignacio Rivero 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 













1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D52 
Título 
[Legalización de Gastos de los Juzgados 1º, 2º del 
circuito de Málaga, Departamento de Justicia del 




Final: 10/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1038 F. 0461r – 0472r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º del circuito de Málaga, 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; relación de pagos 
anticipados de los empleados en los Juzgados 1º, 2º de circuito de Málaga, 
Departamento de Justicia del Departamento de Santander en los meses de 
junio y julio de 1892 y aumento de sueldos a los Jueces y porteros del circuito 
de los mes de Febrero de 1891 a Junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Leopoldo Quiroz 
El Juez 2º del Circuito – Santos Carvajal 
El Prefecto – Tomas Jaen Ch 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados civil y criminal 
del circuito de Cali, Departamento de Justicia del 




Final: 28/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1025 F. 0473r – 0460r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados civil y criminal del circuito de Cali, 
Departamento de Justicia del Departamento del Cauca] 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca; nómina, relación de pagos 
anticipados de los Juzgados civil y criminal del circuito de Cali, Departamento 
de Justicia del Departamento del Cauca en los meses junio y julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Julio R. Delgado 
El Prefecto Principal – Rodolfo Sinisterra 
El Juez Civil – Antonio Mercado 
El Juez de lo Criminal – Franco A. Magaina 
El secretario de lo criminal – Erasmo A. Molina 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D54 
Título 
[Legalización de Gastos de los Juzgados 1º, 2º, 
3º del circuito de Pasto, Departamento de Justicia 




Final: 28/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1024 F. 0480r – 0599r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º, 3º  del circuito de Pasto, 
Departamento de Justicia del Departamento del 
Cauca 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Cauca; nómina, relación de pagos 
anticipados de los empleados en el Juzgados 1º del circuito de Pasto en los 
meses de enero, febrero, junio y julio de 1892 también por los empleados del 
Juzgados 2º del circuito de Pasto en los meses de diciembre de 1891 y enero, 
febrero, junio y julio de 1892 igualmente de los empleados en el Juzgados 3º 
del circuito de Pasto en los meses de enero, febrero, mayo, julio, y agosto de 
1892, lo anteriormente mencionado perteneciente al Departamento de Justicia 
del Departamento del Cauca. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Julio R. Delgado 
El Juez 1º del Circuito – Dr. Blas W. Guerrero 
El secretario 1º del Circuito – Daniel Ruiz 
El Jefe de Oficina 2º – Hermogenes Delgado 
El Jefe de Oficina 3º - Anselmo A. Figueroa, Julio H. Salas 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgados civil y criminal 
del circuito de Popayán del Departamento de Justicia 




Final: 28/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1023 F. 0501r – 0606v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados civil y criminal del circuito de Popayán del 
Departamento de Justicia del Departamento del Cauca 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca; nómina, relación de pagos 
anticipados de los empleados en los Juzgados civil y criminal del circuito de 
Popayán, Departamento de Justicia del Departamento del Cauca en los meses 
de julio y agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Julio R. Delgado 
El Juez Civil del Circuito – Luis Enrique Bonilla 
El Juez Criminal del Circuito – Pedro Pablo García 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del circuito de 





Final: 28/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1022, 1021 F. 0607r – 0613v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del circuito de Buga, Departamento de Justicia 
del Departamento del Cauca 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca; nómina, relación de pagos 
anticipados del personal y empleados del Juzgado del circuito de Buga, 
Departamento de Justicia del Departamento del Cauca mes de junio y julio de 
1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Julio R. Delgado 
El Juez del Circuito – Francisco F. Jaramillo 
El Prefecto de la Provincia – José Inocencio Calero 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D51 
Título 
[Legalización de Gastos de los Juzgados 1º, 2º 
circuito del Norte, Departamento de Justicia del 




Final: 06/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1020 F. 0614r – 0627v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º circuito del Norte, Departamento 
de Justicia del Departamento de Boyacá 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; nómina,  relación de pagos 
anticipados de los empleados en el Juzgados 1º  en el mes de Diciembre de 
1891 y enero febrero marzo abril mayo de 1892 igualmente de los empleados 
en el Juzgados 2º circuito del Norte, Departamento de Justicia del 
Departamento de Boyacá en los meses de diciembre de 1891 y enero, febrero, 
marzo, abril, julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera  
El Juez 1º del Circuito – José de Jesús Mantilla 
El Juez 2º del Circuito – Ortiz Cifuentes 
El secretario 2º del Circuito – Cipriano Chaparro 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 













1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D58 
Título 
[Legalización de Gastos de los Juzgados 1º, 2º, del 
Circuito de Guanentá, Departamento de Justicia del 




Final: 10/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1037 F. 0628r – 0655r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º, del Circuito de Guanentá, 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; nómina, comprobantes de 
pago y relación de pagos anticipados del personal en los Juzgados 1º, 2º, del 
Circuito del Guanentá, Departamento de Justicia del Departamento de 
Santander en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre de 1891. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º en lo Civil – Ismael Reyes 
El secretario 1º en lo Civil – Ezequiel Amaya 
El Juez 2º,  en lo criminal – Marcos A. Araque 
El secretario 2º, en lo criminal – Julio Carvajal 
El Prefecto Provisional – Eleuterio Rueda 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados del circuito de 





Final: 10/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1056 F. 0656r – 0672r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados del circuito de Charala, Departamento de 
Justicia del Departamento de Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; nómina, comprobantes de 
pago y relación de pagos anticipados de los empleados en los Juzgados del 
Circuito de Charala, Departamento de Justicia de Santander en los meses de 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de 1891. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito de Charala – Juan de la cruz Duarte 
El secretario del Circuito de Charala – José María Vargas 
El Prefecto – Manuel M Anas  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del circuito de 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1035 F. 0673r – 0676v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
del Juzgado del circuito de Tulua, Departamento de 
Justicia del Departamento de Cauca 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca; nómina, relación de pagos 
anticipados del personal en el Juzgado del circuito de Tulua, Departamento de 
Justicia del Cauca en el mes de julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Ramón Fascon 
El Prefecto – Nacianceno Vélez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del circuito de 





Final: 05/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1034 F. 0677r – 0680v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del circuito de Tuluá, Departamento de 
Justicia del Departamento de Cauca 





Expediente que presenta, orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca; nómina, relación de pagos 
anticipados por el personal de del Juzgado del circuito de Tuluá, Departamento 
de Justicia del Departamento de Cauca en el mes de junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Wenceslao Nieto 
El Prefecto – Nacianceno Vélez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del circuito de 





Final: 28/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1033 F. 0681r – 0684v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del circuito de San Juan Departamento de 
Justicia del Departamento de Cauca 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca; nómina, relación de pagos 
anticipados del personal en el Juzgado del circuito de San Juan, Departamento 
de Justicia del Departamento del Cauca en el mes de julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Floriano de Diego 
El Prefecto – Luis M. Guerrero 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 

















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





Final: 28/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1032 F. 0685r – 0688v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Roldanillo Departamento de 
Justicia del Departamento de Cauca 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca; nómina, relación de pagos 
anticipados del personal en el Juzgado del Circuito de Roldanillo, 
Departamento de Justicia del Departamento del Cauca en el mes de julio de 
1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Julio R. Delgado 
El Alcalde – Ricardo escobar 
El Juez del Circuito – Crisanto Valenzuela 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





Final: 05/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1031 F. 0689r – 0692v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
del Juzgado del Circuito de Roldanillo Departamento de 
Justicia del Departamento de Cauca 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca; nómina, relación de pagos 
anticipados de los empleados en el Juzgado del Circuito de Roldanillo, 
Departamento de Justicia del Departamento de Cauca en el mes de junio de 
1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Julio R. Delgado 
El Alcalde – Ricardo escobar 
El Juez del Circuito – Crisanto Valenzuela 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





Final: 05/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1030 F. 0698r – 0636v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Santander Departamento de 
Justicia del Departamento de Cauca 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca; nómina, relación de pagos 
anticipados de los empleados en el Juzgado del Circuito de Santander, 
Departamento de Justicia del Departamento de Cauca en el mes de julio de 
1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Julio R. Delgado 
El Prefecto – Eladio Rueda 
El Juez del Circuito – Aureliano Tovar 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





Final: 28/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1028 F. 0701r – 0706v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Caldas Departamento de 
Justicia del Departamento de Cauca 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca; nómina, relación de pagos 
anticipados de los empleados en el Juzgado del Circuito de Caldas, 
Departamento de Justicia del Departamento de Cauca en los meses de julio y 
agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Julio R. Delgado 
El Jefe de la Oficina – Primitivo Hernandez 
El Prefecto – Ceron Muños 
El Juez del Circuito – Aureliano Tovar  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D67 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito 
de Buenaventura Departamento de Justicia del 




Final: 28/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1027 F. 0707r – 0710v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgado del Circuito de Buenaventura 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Cauca 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca; nómina, relación de pagos 
anticipados del personal en el Juzgado del Circuito de Buenaventura, 
Departamento de Justicia del Departamento de Cauca en los meses de abril, 
mayo de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Julio R. Delgado 
El Prefecto – Aurelio Valencia 
El Juez del Circuito – Manuel Herrera  
El Secretario del circuito – Tiberio Román  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito del 
Civil y Criminal de Palmira Departamento de Justicia 




Final: 28/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1026 F. 0711r – 0714v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito del Civil y Criminal de Palmira 
Departamento de Justicia del Departamento de Cauca 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Cauca; nómina, relación de pagos 
anticipados del personal en el Juzgado del Circuito del Civil y Criminal de 
Palmira, Departamento de Justicia del Departamento de Cauca en el mes de 
Febrero de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Julio R. Delgado 
El Prefecto – Rafael Prado Concha 
El Juez del Circuito Civil – Jose D. Ramos  
El Juez del Circuito Criminal – Luis Escobar 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Tribunal Superior del 





Final: 20/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1058 F. 0715r – 0721v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia del Sur 
Departamento de Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de medio  sueldos, firmada 
por el Administrador de Hacienda Nacional de Santander; nómina, 
comprobantes de pago y memorial de pagos anticipados  a favor del Oficial 3º 
Rito Antonio Llora en el Tribunal Superior del Departamento de Justicia del Sur 
Departamento de Santander en los meses de enero, febrero, marzo, de 1891. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente del Tribunal del Sur -  Manuel Esguerra 
El Oficial 3º - Rito Antonio Llora 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 












1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D70 
Título 
[Legalización de Gastos hechos en 
Establecimientos de Castigo Departamento de 




Final: 18/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1057 F. 0722r – 0774r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Establecimientos de Castigo Departamento de 
Justicia del Departamento de Tolima 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de gastos hechos en 
Establecimientos de Castigo, firmada por el Administrador de Hacienda 
Nacional del Tolima; nómina y cuentas de cobro del personal que trabaja para 
los establecimientos de castigo, vales y órdenes de pago de los productos y 
servicios prestados a dichos establecimientos del Departamento de Justicia 
del Departamento del Tolima en los meses de mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Director Principal del establecimiento de castigo de Ibagué -  
El Prefecto – Rafael Prado Concha 
El Juez del Circuito Civil – Jose D. Ramos  
El Juez del Circuito Criminal – Luis Escobar 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D71 
Título 
[Legalización de Gastos hechos en 
Establecimientos de Castigo de Charala, San 





Final: 10/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1056 F. 0775r – 0815r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Establecimientos de Castigo de Charala, San 
Gil, Socorro Departamento de Justicia 
Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de gastos hechos en 
Establecimientos de Castigo de Charala, San Gil, Socorro, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Santander; nómina y cuentas de 
cobro del personal que trabaja para los establecimientos de castigo, vales y 
órdenes de pago de los productos y servicios prestados a dichos 
establecimientos del Departamento de Justicia de Santander en los meses de 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 1891. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto de la Provincia: Antonio Caniños 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos hechos en Establecimientos de 




Final: 05/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1055  F. 0816r – 0833r 
2. AREA DE CONTEXTO 
  
Establecimientos de Castigo Departamento de Justicia 
del Cauca 





Expediente que presenta: orden de legalización de gastos hechos en 
Establecimientos de Castigo, Departamento de Justicia del Cauca, firmada por 
el Administrador de Hacienda Nacional del Cauca; relación de gastos, vales 
por pesos, nómina y órdenes de pago de los productos y servicios prestados 
a dichos establecimientos del Departamento de Justicia de Cauca en los 
meses de abril, julio, agosto 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador: Julio R. Delgado  
El Juez del Circuito en o Criminal: Pedro Pablo García  
El Prefecto Provincial: Demetrio Delgado 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
En los folios 819 – 829 aparece el sello del 
Departamento del Cauca -  Secretaria de Gobierno // 
folio 828 aparece un sello de Departamento de 
Hacienda Nacional del Cauca 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 










1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D73 
Título 
[Legalización de Gastos hechos en 
Establecimientos de Castigo Departamento de 




Final: 28/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1054 F. 0834r – 0838r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgado del Circuito del Civil y Criminal de Palmira 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Cauca 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de gastos hechos en 
Establecimientos de Castigo, Departamento de Justicia del Cauca, firmada por 
el Administrador de Hacienda Nacional del Cauca; relación de gastos, vales 
por pesos, nómina y órdenes de pago de los productos y servicios prestados 
a dichos establecimientos del Departamento de Justicia del Cauca en el mes 
de julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador: Julio R. Delgado  
El Juez del Circuito en o Criminal: Pedro Pablo García  
El Prefecto Provincial: Demetrio Delgado 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 836 – 838 aparece el sello del Departamento 
del Cauca -  Secretaria de Gobierno 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgado del Circuito de 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1019 F. 0839r – 0856r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados del Circuito de Gutiérrez Departamento de 
Justicia del Departamento de Boyacá 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; nómina, relación de pagos 
anticipados de los empleados en los Juzgados del Circuito de Gutiérrez, 
Departamento de Justicia del Departamento de Boyacá así: Juzgado primero 
en los meses de diciembre de 1891, enero, Febrero, marzo de 1892; Juzgado 
segundo en los meses de diciembre de 1891, enero, Febrero, marzo, abril de 
1892; Juzgado tercero en los meses de noviembre, diciembre de 1891, enero, 
Febrero, marzo, abril de 1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto – Julián Arango 
El Juez del Circuito – Lorenzo Pinzón  
El Juez Segundo del Circuito – Luis F Vázquez 
El Secretario – Ramón Palomino 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D75 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito 
de Leiva Departamento de Justicia del 




Final: 06/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1018 F. 0857r – 0860r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgado del Circuito de Leiva Departamento de 
Justicia del Departamento de Boyacá 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Boyacá; nómina, relación de pagos 
anticipados de los empleados en el Juzgado del Circuito de Leiva, 
Departamento de Justicia del Departamento de Boyacá en el mes de junio de 
1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera 
El Prefecto – Julián Arango 
El Juez del Circuito – Julio Rojas  
El Alcalde – Salomón Porras 
El Secretario – Emiliana Vergara 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D76 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgado 1º, 2º del 
Circuito de Ricaurte Departamento de Justicia del 




Final: 28/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1017 F. 0861r – 0865r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgado 1º, 2º del Circuito de Ricaurte 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Boyacá 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Boyacá; nómina, relación de pagos 
anticipados del personal en los Juzgado 1º, 2º del Circuito de Ricaurte, 
Departamento de Justicia del Departamento de Boyacá en los meses de mayo, 
junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto – Cayetano Rojas 
El Juez del Circuito 1º – Octavio Rincón  
El Secretario Circuito 1º  – Leónidas Torres 
El Juez del Circuito 2º - Diomedes Rojas 
El Secretario Circuito 2º - Rafael Lizarazo 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





Final: 06/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1016 F. 0866r – 0871v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Neira Departamento de Justicia 
del Departamento de Boyacá 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Boyacá; nómina, relación de pagos 
anticipados de los empleados en el Juzgado del Circuito de Neira, 
Departamento de Justicia del Departamento de Boyacá en los meses de mayo, 
junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera 
El Alcalde – Florencio Morales 
El Juez del Circuito Civil – Joaquín Buitrago  
El Secretario – Regulo Salazar 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D78 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgado 1º, 2º del 
Circuito de Oriente Departamento de Justicia 




Final: 06/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1015 F. 0872r – 0878r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgado 1º, 2º del Circuito de Oriente 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Boyacá 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Boyacá; nómina, relación de pagos 
anticipados del personal en los Juzgado 1º, 2º del Circuito de Oriente, 
Departamento de Justicia del Departamento de Boyacá en los meses de mayo, 
junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera 
El Juez del Circuito 1º – Marco Aurelio Martínez  
El Secretario Circuito 1º  – José Washington Tori 
El Juez del Circuito 2º - Roberto S. Correal 
El Secretario Circuito 2º - Domingo Dueñas 
El Prefecto – Agapito Sarmiento 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D79 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgado 1º, 2º del 
Circuito de Occidente Departamento de Justicia del 




Final: 06/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1014 F. 0879r – 0883r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgado 1º, 2º del Circuito de Occidente 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Boyacá 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Boyacá; nómina, relación de pagos 
anticipados del personal en los Juzgado 1º, 2º del Circuito de Occidente, 
Departamento de Justicia del Departamento de Boyacá en los meses de mayo, 
junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliceo Barrera 
El Juez del Circuito 1º – Acicelo Castro  
El Secretario Circuito 1º  – Felipe Quiñones 
El Juez del Circuito 2º - Gregorio Quiñones 
El Secretario Circuito 2º - José Ambrosio Hernández 
El Prefecto – Nelfin Medina 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 










1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D80 
Título 
[Legalización de Gastos de los Juzgados 1º, 
2º, 3º, 4 º del Circuito del Centro Departamento 




Final: 06/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1013 F. 0884r – 0890r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º, 3º, 4 º del Circuito del Centro 
Departamento de Justicia del Departamento 
de Boyacá 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; nómina, relación de pagos 
anticipados del personal en los Juzgados 1º, 2º, 3º, 4 º del Circuito del Centro, 
Departamento de Justicia del Departamento de Boyacá en el mes de junio de 
1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera 
El Juez del Circuito 1º – Ignacio Vargas  
El Secretario Circuito 1º  – Rafael Vélez 
El Juez del Circuito 2º - Benigno Rodríguez 
El Secretario Circuito 2º - Pio Vélez 
El Juez del Circuito 3º - Eliseo Gómez 
El Secretario Circuito3 º - Tomas Jaimez 
El Juez del Circuito 4º - Enrique Barreto 
El Secretario Circuito4 º - Enrique Azula 
El Prefecto de la provincia – Juan Ruiz 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





Final: 28/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1012 F. 0891r – 0898r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Fredonia Departamento de 
Justicia del Departamento de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipados de los empleados en el Juzgado del Circuito de Fredonia, 
Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los meses de 
abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Alcalde – Marco Mejia 
El Secretario – Francisco Flores 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





Final: 03/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1011 F. 0899r – 0806v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Jardin Departamento de 
Justicia del Departamento de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Antioquia; recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipados de los empleados en el Juzgado del Circuito de Jardin, 
Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los meses de 
abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Alcalde – Marco Mejia  
El Secretario – Francisco Flores 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Vuelve a repetirse la  foliación desde el 0800 - 0806 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





Final: 03/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1010 F. 0807r – 0815v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Sonson Departamento de 
Justicia del Departamento de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipado de los empleados en el Juzgado del Circuito de Sonson, 
Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los meses de 
abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Alcalde – Antonio María Londoño 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Juez del Circuito Civil – Jesús María Arango 
El secretario – Julio Londoño 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Vuelve a repetirse la  foliación desde el 0807 - 0815 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





Final: 03/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1009 F. 0816r – 08220v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Salamina Departamento de 
Justicia del Departamento de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipados de los empleados en el juzgado del Circuito de Salamina, 
Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los meses de 
abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Alcalde – Rafael Vélez Macias  
El Administrador - Delio A. Izara 
El Juez del Circuito  -  Adolfo Velez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





Final: 03/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1008 F. 08231r – 0831v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Rionegro Departamento de 
Justicia del Departamento de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipados de los empleados en el Juzgado del Circuito de Rionegro, 
Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los meses de 
abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Isaza 
El Juez del Circuito  -  Salvador Ossa 
El Secretario – José María Gutiérrez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 836v tiene faltante 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





Final: 03/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1007 F. 0832r – 0839v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Abejorral Departamento de 
Justicia del Departamento de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipados de los empleados en el Juzgado del Circuito de Abejorral, 
Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los meses de 
abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Isaza 
El Alcalde – Raimundo Gutiérrez 
El Juez del Circuito  -  Heliodoro Ramirez 
El Secretario – Dionisio Londoño 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D86 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgados 1º, 2º del 
Circuito de Santo Domingo  Departamento de 




Final: 03/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1006 F. 0840r – 0848v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Legalización de Gastos del Juzgados 1º, 2º del 
Circuito de Santo Domingo  Departamento de 
Justicia del Departamento de Antioquia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; Recibo de pago, nómina, 
de pagos anticipados de los empleados en el Juzgados 1º del Circuito de Santo 
Domingo, Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los 
meses de abril, mayo, junio de 1892 y para del Juzgados 2º del Circuito de 
Santo Domingo del mismo departamento en los meses de abril, mayo de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Isaza 
El Alcalde – Raimundo Gutiérrez 
El Juez del Juzgado 1º -  Juan B. Caro 
El Secretario del Juzgado 1º  – Enrique A. Morales 
El Juez del Juagado 2 º  -  Justiniano Macías   
El Secretario Juagado 2 º  – Rafael María Ruiz  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD – G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D86 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgados 1º, 2º del 
Circuito de Jericó Departamento de Justicia del 




Final: 03/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1005 F. 0849r – 0857v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º del Circuito de Jericó 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Antioquia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipados de los empleados Juzgados 1º, 2º del Circuito de Jericó, 
Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los meses de 
abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Isaza 
El Juez del Juzgado 1º -  José A. Valenzuela 
El Juez del Juagado 2 º  -  Martín Gonzales   
El Prefecto de la Provincia – Francisco Escobar 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D87 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgados 1º, 2º del 
Circuito de Antioquia Departamento de Justicia del 




Final: 03/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1004 F. 0859r – 0863r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º del Circuito de Antioquia 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Antioquia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipados de los empleados en el Juzgados 1º, 2º del Circuito de 
Antioquia Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los 
meses de abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Isaza 
El Prefecto – Francisco del P. Martínez 
El Juez del Juzgado 1º -  Manuel Sarrazola 
El Secretario del Juzgado 1º  – Ignacio A. Martínez 
El Juez del Juagado 2 º  -  Antonio Lujan   
El Secretario Juagado 2 º  – Gregorio D. Gómez  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
No se encuentra foliado entre el 862 y 863 hay 6 
folios sin enumerar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D88 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgados 1º, 2º del 
Circuito de Sopetran Departamento de Justicia 




Final: 03/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1003 F. 0863r – 0872v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º del Circuito de Sopetran 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Antioquia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipados del personal en los Juzgados 1º, 2º del Circuito de Sopetran, 
Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los meses de 
abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Isaza 
El Prefecto – Joaquín Valenzuela 
El Juez del Juzgado 1º -  Maximiliano Villa 
El Secretario del Juzgado 1º  – Madrid 
El Juez del Juagado 2 º  -  Álvaro J.Hoyos 
El Secretario Juagado 2 º  – José Villa  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D89 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgados 1º, 2º del 
Circuito de Amalpi Departamento de Justicia del 




Final: 03/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1002 F. 0873r – 0884v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º del Circuito de Amalpi 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Antioquia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipados del personal en los Juzgados 1º, 2º del Circuito de Amalpi, 
Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los meses de 
abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Isaza 
El Alcalde  – Jesús M. Pelaez 
El Secretario del Juzgado 1º  – Francisco A. Escobar 
El Juez del Juagado 2 º  -   Antonio Trujillo 
El Secretario Juagado 2 º  – Juan M. Villegas 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D90 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgados 1º, 2º del 
Circuito de Marinilla Departamento de Justicia del 




Final: 03/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1001 F. 0885r – 0894v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º del Circuito de Marinilla 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Antioquia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipados del personal en los Juzgados 1º, 2º del Circuito de Marinilla, 
Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los meses de 
abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Isaza 
El Prefecto – Apolinar Palau  
El Juez del Juzgado 1º -  Carlos Moreno 
El Secretario del Juzgado 1º  –Jesús M. Hoyos 
El Juez del Juagado 2 º  -  José M. Ramírez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D91 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgados 1º, 2º del 
Circuito de Yarumal Departamento de Justicia 




Final: 03/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1000 F. 0896r – 0905v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º del Circuito de Yarumal 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Antioquia] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta, orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipados del personal en los Juzgados 1º, 2º del Circuito de Yarumal, 
Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia]en los meses de 
abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Isaza 
El Prefecto – Ignacio Hernandez  
El Juez del Juzgado 1º -  Pedro Botero 
El Secretario del Juzgado 1º  – Manuel S. Ramirez 
El Juez del Juagado 2 º  -  Juan B. Mejia 
El Secretario Juagado 2 º  – Luis M. Prieto  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgados del Circuito de 





Final: 03/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 999 F. 0906r – 0012v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados del Circuito de Titiribí Departamento de 
Justicia del Departamento de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; Recibo de pago, nómina, 
de pagos anticipados de los empleados en los Juzgados del Circuito de Titiribí, 
Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los meses de 
abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Isaza 
El Alcalde – Crisato Guierrez 
El Juez del Circuito -  Manuel Cadavid 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D93 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgados 1º, 2º del 
Circuito de Santa Rosa Departamento de Justicia 




Final: 03/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 998 F. 0013r – 0949v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1º, 2º del Circuito de Santa Rosa 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Antioquia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipados del personal en los Juzgados 1º, 2º del Circuito de Santa 
Rosa, Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los meses 
de marzo, abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Isaza 
El Prefecto – Quitenio Roldan 
El Juez del Juzgado 1º -  Lázaro Díaz Posada 
El Secretario del Juzgado 1º  – Joaquín Tamayo 
El Juez del Juagado 2 º  - Rafael Gonzales 
El Secretario Juagado 2 º  – José María Gutiérrez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.16.D94 
Título 
[Legalización de gastos hechos por la Inspección del 




Inicial 16/07/1892  
Final: 20/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 977 F. 002r – 024r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Panópticos Departamento de Justicia de 
Cundinamarca 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de pago, comprobante de pago,  nómina, vale,  
atendiendo los documentos presentados para su reconocimiento y ordenación 
de pago  de los sueldos de los empleados y raciones de los reclusos de la 
Inspección del Panóptico, Departamento de Justicia de Cundinamarca en 
septiembre de 1892, del 10 de julio al 13 de agosto y hospitalidades de los 
reclusos en agosto de 1892. 
 Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador General de Hacienda – Carlos Ordoñes 
El secretario de la Inspeccion – Eugenio Gameza 
El Inspector del Panoptico – Jose Roche 
El Director – Nicolas Quimbay 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Sellos: Secretaria de Hacienda de Bogotá  folio 005r, 
006r, 009r, 012r, 015r, 018r, 021r// Republica de 
Colombia, Departamento de Cundinamarca, 
Inspección de Panóptico folio 024r  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.16.D95 
Título 
Liquidación de los derechos adquiridos en favor 
del Sr. Carlos Cotes Administrador General de 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 025r – 058v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
El Tesoro Nacional 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Liquidación de los derechos adquiridos en favor del Sr. Carlos Cotes 
Administrador General de Hacienda Nacional de Cundinamarca por  prestación 
de servicios como: medicinas, materias primas y otros útiles comprados para 
el servicio del Panóptico de la Capital, en los meses de abril, mayo, junio de 
1891, y sueldo de un empleado del mismo establecimiento, comprobante de 
pago, factura, contrato de prestación de servicios a favor del mismo Sr. pagado 
por el Tesoro General. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador General de Hacienda Nacional de Cundinamarca – Carlos 
Cotes 
El Director – Nicolás Quimbay  
El Inspector del Panóptico – Jose Roche 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Sellos: Secretaria de Hacienda de Bogotá  folio 
028v, 042r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgados del Circuito de 





Final: 03/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 997 F. 059r – 066v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados del Circuito de Manizales Departamento de 
Justicia del Departamento de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipados de los empleados en los Juzgados del Circuito de 
Manizales, Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los 
meses de abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Isaza 
El Prefecto – Bonifacio Velez 
El Juez del Circuito – Norberto J. Gómez 
El Secretario del Circuito – Juan María Cortes 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas El folio 062v presenta deterioro físico (faltante) 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 










1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.16.D97 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgados 1º , 2º , 3º 
del Circuito de Medellín Departamento de Justicia 




Final: 03/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 996 F. 067r – 079v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1 º , 2 º , 3 º del Circuito de Medellín 
Departamento de Justicia del Departamento de 
Antioquia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipados del personal en los Juzgados 1º , 2º , 3º del Circuito de 
Medellín, Departamento de Justicia del Departamento de Antioquia en los 
meses de abril, mayo, junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Isaza 
El Prefecto – Julio Viana 
El Juez del Juzgado 1º - Ricardo Isaza 
El Secretario del Juzgado 1º – Alberto Morales 
El Juez del Juzgado 2º -  Gonzalo Upegui  
El Secretario del Juzgado 2º –  Mariano Velázquez 
El Juez del Juzgado 3º  - Antonio José Duque 
El Secretario del Juzgado  3º – Manuel Molina   
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgados Superior Distrito 




Final: 18/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 995 F. 080r – 089v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados Superior del Departamento de Justicia del Norte 
y Sur en el Departamento del Tolima 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Tolima; vale, recibo de pago, nómina, de 
pagos anticipados de los empleados Juzgado Superior del Departamento de 
Justicia de Tolima así: Norte en los meses de mayo, junio, Julio de 1892.y Sur en 
los meses de abril y Mayo de 1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto – Cruz de I Tobar 
El Juez  - Félix A. Vélez 
El Secretario – Juan Solé Narváez  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 










1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.16.D99 
Título 
[Legalización de Gastos del Juzgados Superior del 





Final: 10/10/1892  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 994 F. 090r – 107v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados Superior del Distrito Judicial del Norte y Sur 
en el Departamento de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Santander; vale, recibo de pago, 
nómina, de pagos anticipados de los empleados en el Juzgado Superior del 
Distrito Judicial de Santander así: Norte en los meses de junio, Julio de 1892 y 
Sur en los meses de enero, febrero, marzo, abril, Mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre de 1891.  
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto de la provincia Sur – Rufino 
Juzgados Superior del Distrito Sur – Pedro Agustín Meléndez 
Juzgados Superior del Distrito Norte -  Valentín Gálvez 
El Prefecto de la provincia Norte – Francisco Aguilera  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















Liquidación de los derechos adquiridos por los empleados 




Final: 03/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1060 F. 108r – 111v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Ministerio de Justicia 





Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los empleados en las 
Secciones 1º  y 2º del Ministerio de Justicia por sueldo devengado en el mes de 
Noviembre de 1892, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Faltante: folio 062v 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 





















Final: 14/11/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1061 F. 112r – 116r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Colombia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Liquidación de los derechos adquiridos a favor del Sr. Alberto Segura según la 
documentación presentada en su reconocimiento. Órdenes de pago de las 
suscripciones a varios periódicos de esta Capital para el servicio del Ministerio de 
Justicia con respectivas órdenes de pago a favor Sr. Segura y de diferentes 
periódicos asi: Correo Nacional, El Relator, El Diario de Cundinamarca, El 
Telegrama Diario de la Mañana, Periódico el Orden, pagado por el Tesoro 
Nacional de Republica de Colombia. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Subsecretario – Telesforo Martínez  
Alberto Segura 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Los documentos de pequeño formato folios entre el 115 al 116 hay 
tres formatos pequeños de vales pago a los diferentes periódicos 
así: Correo Nacional, El Relator, El Diario de Cundinamarca, El 
Telegrama Diario de la Mañana, Periódico el Orden  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















Liquidación de los derechos adquiridos por los empleados 




Final: 03/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1062 F. 117r – 119r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Ministerio de Justicia 





Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los empleados de la corte 
suprema de justicia por sueldo devengado en el mes de octubre de 1892, pagado 
por el Tesoro Nacional con su respectiva nómina de pagos. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















Liquidación de los derechos adquiridos, a diferentes 
personalidades por pago de honorarios a como conjueces 




Final: 03/10/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1063-1064 F. 120r – 127r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Ministerio de Justicia 





Liquidación de los derechos adquiridos en favor de los conjueces, pago de 
honorarios, servicios prestados a la corte suprema de justicia,  con su respectiva 
imputación pagado por el Tesoro Nacional 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
 El presidente de la corte suprema – Lucio A. Pomo 
Los conjueces – Rafael Mariño, Eladio C.  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos, por los 
empleados del Tribunal Superior de Cundinamarca de la 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1065 F. 128r – 133r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior de Cundinamarca de la Sala de los Civil 
y Criminal 





Liquidación de los derechos adquiridos a favor de los empleados en el Tribunal 
Superior de Cundinamarca de la Sala de los Civil y Criminal en el mes de octubre 
de 1892 con su nómina pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El presidente del tribunal de lo Civil – Jobras Gaona 
El secretario del tribunal de lo Civil – Enrique Rojas  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos, por los 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1066 F. 134r – 138r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado 1º y 2º  del distrito Judicial de Cundinamarca 





Liquidación de los derechos adquiridos a favor de los empleados en el Juzgado 
1º y 2º  del distrito Judicial de Cundinamarca en el mes de octubre de 1892 con 
su nómina pagado por el Tesoro General 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Juzgado 1º - Gonzalo Pérez 
El Juez del Juzgado 2º - Ricardo Pardo 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD – G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos, por los 
empleados del Juzgados 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º  7º  Ejecutor 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1067 F. 139r – 156r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º  7º  Ejecutor del Circuito de 
Bogotá del Departamento de Cundinamarca 





Liquidación de los derechos adquiridos a favor de los empleados en el Juzgado 
Juzgados 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º  7º  Ejecutor del Circuito de Bogotá del 
Departamento de Cundinamarca en el mes de octubre de 1892 con su nómina 
respectiva, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
Los Jueces de los 7 Juzgados 
Los Secretarios Para cada Juzgado  
Los Habilitados para cada Juzgado 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos por los 
empleados del Juzgado del Circuito de Choconta del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1068 F. 157r – 159r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Choconta del Departamento de 
Cundinamarca 





Liquidación de los derechos adquiridos a favor de los empleados en el Juzgado 
del Circuito de Choconta, Departamento de Cundinamarca en el mes de octubre 
de 1892 con su nómina respectiva, pagado por el Tesoro General 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto de la Provincia – Joaquin Cortes 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos por los 
empleados del Juzgado 1º, 2º  del Circuito de Facatativá 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1069 F. 160r – 164r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado 1º, 2º  del Circuito de Facatativá del 
Departamento de Cundinamarca 





Liquidación de los derechos adquiridos a favor de los empleados en el Juzgado 
1º, 2º  del Circuito de Facatativá, Departamento de Cundinamarca en el mes de 
octubre de 1892 con su nómina respectiva, pagado por el Tesoro General 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto de la Provincia – Pantaleón Cortés  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos por los 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1070 F. 165r – 169r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado 1º, 2º  del Circuito de Oriente 





Liquidación de los derechos adquiridos a favor de los empleados en el Juzgado 
1º, 2º  del Circuito de Oriente en el mes de octubre de 1892 con su nómina 
respectiva, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto de la Provincia – Epifanio Morales 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos por los 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1070 F. 170r – 176r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado 1º, 2º  del Circuito de Guaduas 





Liquidación de los derechos adquiridos a favor de los empleados en el Juzgado 
1º, 2º  del Circuito de Guaduas en los meses de septiembre, octubre de 1892 
con su nómina respectiva, pagado por el Tesoro General 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto de la Provincia – Pedro R. Pallares 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos por los 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1072 F. 177r – 181r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado 1º, 2º  del Circuito de Guatavita 





Liquidación de los derechos adquiridos a favor de los empleados Juzgado 1º, 2º  
del Circuito de Guatavita en el mes de octubre de 1892 con su nómina 
respectiva, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto de la Provincia – Rafael O. Roldan  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos por los 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1073 F. 182r – 186r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado 1º, 2º  del Circuito de Tequendama 





Liquidación de los derechos adquiridos a favor de los empleados Juzgado 1º, 2º  
del Circuito de Tequendama en el mes de octubre de 1892 con su nómina 
respectiva, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º - Enrique Esquema 
El Juez 2º - Pedro Rivera 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos por los 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1074 F. 187r – 190r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado 1º, 2º  del Circuito de Ubaté 





Liquidación de los derechos adquiridos a favor de los empleados Juzgado 1º, 2º  
del Circuito de Ubaté en el mes de octubre de 1892 con su nómina respectiva, 
pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto de la Provincia – Pedro Ávila 
El Juez 1º - Eladio Pimentel 
El Juez 2º - Manuel José Barón 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas El folio entre el 187 y 188 está sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos por los 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1075 F. 191r – 193r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Villeta 





Liquidación de los derechos adquiridos a favor de los empleados Juzgado del 
Circuito de Villeta en el mes de octubre de 1892 con su nómina respectiva, 
pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto de la Provincia – Pedro Ávila 
El Juez 1º - Eladio Pimentel 
El Juez 2º - Manuel José Barón 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas El folio entre el 192 y 193 está sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos por los 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1076 F. 193r – 197r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado 1º, 2º  del Circuito de Zipaquira 





Liquidación de los derechos adquiridos a favor de los empleados Juzgado 1º, 2º  
del Circuito de Zipaquira en el mes de octubre de 1892 con su nómina 
respectiva, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto de la Provincia – ….. 
El Juez 1º - Tiberio Rubio 
El Juez 2º - Manuel José Barón 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Liquidación de los derechos adquiridos por los 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1077 F. 198r – 231r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado 1º, 2º  del Circuito de Zipaquira 





Liquidación de los derechos adquiridos a favor de los empleados Juzgado 1º, 2º  
del Circuito de Zipaquira en el mes de octubre de 1892 con su nómina 
respectiva, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto de la Provincia – Ulpiano Obando  
El Juez 1º - Tiberio Rubio 
El Juez 2º - Manuel José Barón 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.16.D116 
Título 
[Liquidación de los derechos adquiridos por el Sr. 






 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1077 F. 198r – 231r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Panópticos del Departamento de Cundinamarca 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Liquidación en derechos adquiridos que contiene: orden de pago, nómina y 
relación de pagos por los gastos hechos en los establecimientos de castigo que 
están en favor del Sr. Carlos Cotes Administrador General de Hacienda de 
Cundinamarca, según los documentos presentados para su reconocimiento su 
orden de pago de los sueldos de los empleados del Panóptico en octubre de 
1892; raciones  de los reclusos del 4 de agosto al 8 de octubre de 1892 y 
hospitalidad de los mismos en el mes de septiembre en 1892; medicinas desde 
el 01 de octubre de 1891 al 07 de abril de 1982, pagado por el Tesoro Nacional. 
Firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
Administración General de Hacienda de Cundinamarca - Sr. Carlos Cotes 
 Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos y el nombre de todos 
los reclusos que recibieron los servicios que les presto el panóptico.  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Formato pequeño F. 201, 203, 227 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado 1° y 2°  del Circuito  





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1097 F. 0232r – 0238v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado 1° y 2°  del Circuito  de Antioquia Departamento 
de Justicia del Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquía, nómina, pagares en relación 
de pagos anticipados de los empleados en los Juzgado 1° y 2°  del Circuito  de 
Antioquia, Departamento de Justicia del Antioquia, en julio y agosto de 1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Prefecto – Juan de D. Martínez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado 1° y 2°  del Circuito  





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1098 F. 0239r – 0245r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado 1° y 2°  del Circuito  de Jericó Departamento de 
Justicia del Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia, pagares en relación de pagos 
anticipados de los sueldos devengados por el personal del Juzgado 1° y 2°  del 
Circuito  de Jericó Departamento de Justicia del Antioquia, en julio y agosto de 
1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Izara 
El Prefecto – Miguel Gonzales 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 

















[Legalización de Gastos del Juzgado 1° y 2°  del Circuito  






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1099 F. 0246r – 0255r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado 1° y 2°  del Circuito  de Santo Domingo 
Departamento de Justicia del Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquía, pagares en relación de 
pagos anticipados de los sueldos del personal en el Juzgado 1° y 2°  del Circuito  
de Santo Domingo, Departamento de Justicia del Antioquia, en los meses de 
julio y agosto de 1892 y en junio del Juzgado 2° del mismo Circuito.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Izara 
El Alcalde Municipal - C. Pimiento 
El juez 1° - Juan B. Caro 
El juez 2° - Justiniano Macia 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito  de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1100 F. 0256r – 0261v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito  de Abejorral Departamento de 
Justicia del Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia, nómina, pagares en relación 
de pagos anticipados de los sueldos en los empleados del Juzgado del Circuito  
de Abejorral, Departamento de Justicia del Antioquia en  los meses de julio y 
agosto de 1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Alcalde Municipal – Raimundo Gutiérrez 
El Juez – Eliodoro Ramírez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito  de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1101 F. 0262r – 0267v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito  de Rionegro Departamento de 
Justicia del Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquía, nómina, pagares en relación 
de pagos anticipados, de los empleados en el Juzgado del Circuito  de Rionegro, 
Departamento de Justicia del Antioquia, en julio y agosto de 1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Juez _ Salvador Ossa 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1102 F. 0268r – 0273v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Salamina Departamento de 
Justicia del Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquía nómina, pagares en relación 
de pagos anticipados de los empleados en el Juzgado del Circuito de Salamina, 
de Antioquia Departamento de Justicia del Antioquia, en julio y agosto de 1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Juez _ Adolfo Velez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1103 F. 0274r – 0279v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Sonson Departamento de 
Justicia del Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia, nómina, pagares en relación 
de pagos anticipados, de los empleados en el Juzgado del Circuito de Sonson 
de Antioquia, Departamento de Justicia del Antioquia, en los meses de julio y 
agosto de 1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Alcalve – Antonio Sánchez 
El Juez _ Jesús María Arango 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1104 F. 0280r – 0283v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Frantino Departamento de 
Justicia del Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional Antioquia, nómina, pagares en relación de 
pagos anticipados de los empleados en el Juzgado del Circuito de Frantino, 
Departamento de Justicia del Antioquia, en julio de 1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Alcalde Valeriano Gaviria 
El Juez – Matías A. 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Tribunal Superior del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1082 F. 0284r – 0292v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia en 
Santander del Sur 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander, relación de los pagos 
anticipados, comprobantes de pagos nómina de los Magistrados y empleados 
del Tribunal Superior del Departamento de Justicia en Santander del Sur, en los 
meses de octubre, noviembre, diciembre de 1892 y enero, febrero, marzo  de 
1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Magistrado – Manuel Esguerra 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Sin Foliar: desde 292- 293 hay un folio en ryv 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Tribunal Superior del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1082 Bis  F. 0293r – 0296v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia en el 
Tolima del Norte 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Tolima, relación de los pagos 
anticipados, nómina de los Magistrados y empleados del Tribunal Superior del 
Departamento de Justicia en el Tolima del Norte, en el mes de agosto de 1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente – Juan N.  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Tribunal Superior del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1083 F. 0297r – 0300r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia en el 
Tolima del Sur 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Tolima, nómina, de los Magistrados y 
empleados del Tribunal Superior del Departamento de Justicia en el Tolima del 
Sur, en el mes de junio de 1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente – Juan N.  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Tribunal Superior del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1084 F. 0301r – 0307r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia de 
Santander  del Sur 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Santander; relación de los pagos 
anticipados devengados, comprobante de pago,  por  honorarios de un conjuez 
del Tribunal Superior del Departamento de Justicia de Santander del Sur, en el 
mes de enero de 1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente del tribunal – Manuel   
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1° y 2° del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1085 F. 0308r – 0314r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1° y 2° del Departamento de Justicia de 
Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional del Antioquia; comprobante de pagos 
anticipado, nómina, del personal de los Juzgados 1° y 2° del Departamento de 
Justicia de Antioquia, en los meses de julio, agosto de 1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Juez 1° - Juan José Molina 
El Juez 2| - Carlos E. Restrepo 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado Superior del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1086 F. 0315r – 0319r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado Superior del Departamento de Justicia de 
Bolívar 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Bolívar; relación de pagos anticipado, 
nómina, de los empleados del Juzgado Superior del Departamento de Justicia 
de Bolívar en los meses de julio, agosto de 1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Gobernador – Luis Patrón  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados Superiores de 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1087 F. 0320r – 0325r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados Superiores de Tunja y Tundama del 
Departamento de Justicia de Boyacá 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; relación de los gastos 
anticipados, nómina, del personal en los Juzgados Superiores de Tunja en los 
meses de julio y agosto de 1892 y Tundama  en los meses de mayo, junio de 
1892 ambos pertenecientes al Departamento de Justicia de Boyacá. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera 
El Juez de Tunja – Carlos Gonzales  
El Juez de Tundama – Primitivo Nieto 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados Superiores del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1088 F. 0326r – 0337r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados Superiores del Departamento de Justicia de 
Santander de Norte y Sur 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; relación de pagos 
anticipados, comprobante de pagos,  nómina, del personal del Juzgados 
Superiores del Departamento de Justicia de Santander de Norte en el mes de 
agosto de 1892 y Sur en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 1891 
y enero, febrero, marzo de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Andrés C. Nigrines 
El Juez de  Distrito del Norte – Valentín Gálvez  
El Juez de  Distrito del Sur – Pedro Agustín Meléndez 
El Prefecto de la Provincia – Francisco Aguilera 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados Superiores del 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1089 F. 0338r – 0346r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados Superiores del Departamento de Justicia del 
Tolima en Norte y Sur 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Ibagué; relación de pagos anticipados, 
nómina, del personal de los Juzgados Superiores del Departamento de Justicia 
del Tolima en el Norte en los meses de marzo de 1891 y agosto de 1892 y en el 
Sur en los meses de enero, febrero de 1891 y junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera 
El Juez de  Distrito del Norte – Félix A. Vélez  
El Juez de  Distrito del Sur – Federico Villoría 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°, 2°, 3°, 4°, 
5° del circuito de Medellín en el Departamento de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1089 Bis F. 0346r – 0359v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°, 2°, 3°, 4°, 5° del circuito de Medellín en el 
Departamento de Justicia de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; relación de pagos 
anticipados, nómina, del personal de los Juzgados 1°, 2°, 3°, 4°, 5° del circuito 
de Medellín en el Departamento de Justicia de Antioquia, en los meses de julio, 
agosto de 1892  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio Isaza 
El Prefecto – Julio Viana 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°, 2°, 3°, 4°, 
5° del circuito de Medellín en el Departamento de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1089 Bis F. 0346r – 0359v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°, 2°, 3°, 4°, 5° del circuito de Medellín en el 
Departamento de Justicia de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; relación de pagos 
anticipados, nómina, del personal de los Juzgados 1°, 2°, 3°, 4°, 5° del circuito 
de Medellín en el Departamento de Justicia de Antioquia, en los meses de julio, 
agosto de 1892  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Prefecto – Julio Viana 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 

















[Legalización de Gastos del Juzgado del circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1090F. 0360r – 0365v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del circuito de Manizales en el Departamento 
de Justicia de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; orden de pago, nómina, de 
los empleados del Juzgado del circuito de Manizales, Departamento de Justicia 
de Antioquia , en los meses de julio, agosto de 1892  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Prefecto -  Bonifacio Vélez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas 
ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°, 2° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1091F. 0366r – 0373v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°, 2° del circuito de Santa Rosa en el 
Departamento de Justicia de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; orden de pago, nómina, por 
el personal de los Juzgados 1°, 2° del circuito de Santa Rosa, Departamento de 
Justicia de Antioquia, en los meses de julio, agosto de 1892  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Prefecto -  Lorenzo Berrio 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1092 F. 0374r – 0379v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del circuito de Titiribí en el Departamento de 
Justicia de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; orden de pago, nómina, por 
los empleados del Juzgado del circuito de Titiribí, Departamento de Justicia de 
Antioquia, en los meses de julio, agosto de 1892  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Alcalde -  Crisanto Gutiérrez  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°, 2° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1093 F. 0380r – 0387v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°, 2° del Circuito de Yarumal en el 
Departamento de Justicia de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; orden de pago, nómina, por 
el personal  de los Juzgados 1°, 2° del Circuito de Yarumal, Departamento de 
Justicia de Antioquia, en los meses de julio, agosto de 1892  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Prefecto – Icnacio Hernandez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°, 2° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1094 F. 0388r – 0395r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°, 2° del Circuito de Marinilla en el 
Departamento de Justicia de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; orden de pago, nómina, por 
el personal  de los Juzgados 1°, 2° del Circuito de Marinilla, Departamento de 
Justicia de Antioquia, en los meses de julio, agosto de 1892  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Prefecto – Apolinar Palau  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°, 2° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1095 F. 0396r – 0402v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°, 2° del Circuito de Amalfi en el 
Departamento de Justicia de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; orden de pago, nómina, por 
el personal  de los Juzgados 1°, 2° del Circuito de Amalfi, Departamento de 
Justicia de Antioquia, en los meses de julio, agosto de 1892  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Alcalde – Jesús M. Peláez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°, 2° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1096 F. 0403r – 0409v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°, 2° del Circuito de Sopetran en el 
Departamento de Justicia de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; orden de pago, nómina, del 
personal  de los Juzgados 1°, 2° del Circuito de Sopetran, Departamento de 
Justicia de Antioquia, en los meses de julio, agosto de 1892  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Prefecto – Joaquín Valenzuela 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de Licencia por enfermedad del 
Subdirector de la Penitenciaria del Departamento de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1146 F. 0410r – 0415v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Penitenciaria del Departamento de Justicia de Boyacá] 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; relación de pago, nómina,  por 
medio sueldo en Licencia por enfermedad  comprobada del Subdirector de la 
Penitenciaria del Departamento de Justicia de Boyacá, Durante el mes de julio 
de 1892.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de Licencia por enfermedad del 
Oficial Mayor del Tribunal Superior del Departamento de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1147 F. 0415r – 0421r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Departamento de Justicia del Sur 
de Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; relación de pago, 
comprobante de pago, nómina, carta de solicitud de una copia del acuerdo con 
el que expidió dicha licencia donde le hacen cancelación de medio sueldo en 
Licencia por enfermedad comprobada del Oficial Mayor del Tribunal Superior 
del Departamento de Justicia del Sur de Santander, desde el 21 de septiembre 
hasta el 20 de noviembre de 1891.  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Andrés C. Nigrines 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.16.D143 
Título 
[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°,2°,3°,4° 
del Circuito de Sugamuxi en el Departamento de 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1724 F. 0422r – 0449r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1°,2°,3°,4° del Circuito de Sugamuxi en el 
Departamento de Justicia de Boyacá 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta, orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; relación de pagos, nómina, de 
los empleados así: Juzgado 1° en los meses de diciembre de 1891, enero, 
febrero, marzo, mayo y junio de 1892;  En el Juzgado 2° en los meses de 
diciembre de 1891, enero, febrero, marzo, mayo y junio de 1892; En el  Juzgado 
3° en los meses de noviembre, diciembre de 1891, enero, febrero, mayo y junio 
de 1892; Y en el Juzgado 4° en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 
1891, enero, febrero, marzo, mayo y junio de 1892 del Circuito de Sugamuxi en 
el Departamento de Justicia de Boyacá. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera  
El Prefecto – Samuel Barrera 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1° del Circuito 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1123 F. 0450r – 0453r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1° del Circuito de Gutiérrez en el 
Departamento de Justicia de Boyacá 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; relación de pagos, nómina, de 
los empleados del Juzgados 1° del Circuito de Gutiérrez en el Departamento de 
Justicia de Boyacá en los meses de abril, mayo de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera  
El Prefecto – Julian Arango 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1123 F. 0454r – 0456r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Casanare en el Departamento 
de Justicia de Boyacá 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; relación de pagos, nómina, de 
los empleados del Juzgado del Circuito de Casanare, Departamento de Justicia 
de Boyacá en los meses de abril, mayo de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera  
El Prefecto – Felix Norzaga 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1121 F. 0456r – 0460r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Leiva en el Departamento de 
Justicia de Boyacá 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; relación de pagos, nómina, de 
los empleados del Juzgado del Circuito de Leiva, Departamento de Justicia de 
Boyacá en los meses de julio, agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera  
El Alcalde – Salomón Borras – Gregorio Castro 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Sin foliar: entre el 456 dos folios al 457 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°,2°,3° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1120 F. 0461r – 0471r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°,2°,3° del Circuito de Tundama en el 
Departamento de Justicia de Boyacá 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; relación de pagos, nómina, del 
personal de los Juzgados 1°,2°,3° del Circuito de Tundama, Departamento de 
Justicia de Boyacá en los meses de mayo, junio, julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera  
El Prefecto - Benjamín Reyes 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Sin foliar: entre el 456 dos folios al 457 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1105 F. 0472r – 0477r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Fredonia en el Departamento de 
Justicia de Antioquía 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquía; comprobante de pagos, 
nómina, de los empleados del Juzgado del Circuito de Fredonia, Departamento 
de Justicia de Antioquía en los meses de julio, agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Delio A. Isaza 
El Alcalde – Ramón Ramirez  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°,2° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1106 F. 0478r – 0487r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°,2° del Circuito de Barranquilla en el 
Departamento de Justicia de Bolívar 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Bolívar; relación de pago, nómina, del 
personal los Juzgados 1°,2° del Circuito de Barranquilla, Departamento de 
Justicia de Bolívar en los meses de julio, agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres 
El Prefecto de la Provincia – Juan N. Gerlein  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1107 F. 0488r – 0493r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Carmen en el Departamento de 
Justicia de Bolívar 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Bolívar; relación de pago, nómina, de 
los empleados del Juzgado del Circuito de Carmen, Departamento de Justicia 
de Bolívar en los meses de julio, agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres 
 El Alcalde  – Rafael A.  Garrido 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°, 2° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1108 F. 0494r – 0499r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°, 2° del Circuito de Cartagena en el 
Departamento de Justicia de Bolívar 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Bolívar; relación de pago, nómina, del 
personal de los Juzgados 1°, 2° del Circuito de Cartagena, Departamento de 
Justicia de Bolívar en los meses de julio, agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres 
El Gobernador – Luis Patrón 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1109 F. 0500r – 0505r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Corozal en el Departamento de 
Justicia de Bolívar 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Bolívar; relación de pago, nómina, de 
los empleados del Juzgado del Circuito de Corozal, Departamento de Justicia 
de Bolívar en los meses de julio, agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres 
El Prefecto de la Provincia - Gomez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1110 F. 0506r – 0512r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Lorica en el Departamento de 
Justicia de Bolívar 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Bolívar; relación de pago, nómina, de 
los empleados del Juzgado del Circuito de Lorica, Departamento de Justicia de 
Bolívar en los meses de junio, julio, agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres 
El Prefecto de la Provincia – Jose Torrales  
El Alcalde – Jose Diaz 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1111 F. 0513r – 0518r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Magangue en el Departamento 
de Justicia de Bolívar 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Bolívar; Relación de pago, nómina, de 
los empleados del Juzgado del Circuito de Magangue, Departamento de Justicia 
de Bolívar en los meses de julio, agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres 
El Alcalde – Manuel A. Duran 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°, 2° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1112 F. 0519r – 0526r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°, 2° del Circuito de Monpox en el 
Departamento de Justicia de Bolívar 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Bolívar; relación de pago, nómina, por 
los empleados de los Juzgados 1°, 2° del Circuito de Monpox, Departamento de 
Justicia de Bolívar en los meses de julio, agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres 
El Prefecto de la Provincia – Pantaleón Ribón  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1113 F. 0527r – 0532r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Sincelejo en el Departamento de 
Justicia de Bolívar 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Bolívar; relación de pago, nómina, de 
los empleados del Juzgado del Circuito de Sincelejo, Departamento de Justicia 
de Bolívar en los meses de julio, agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres 
El Alcalde – Velez  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1114 F. 0533r – 0536r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Provincia de San Andrés en el 
Departamento de Justicia de Bolívar 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Bolívar; relación de pago, nómina, de 
los empleados Juzgado del Circuito de Provincia de San Andrés, Departamento 
de Justicia de Bolívar en el mese de julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres 
El Prefecto de la Provincia – Maximiliano E. Velez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°,2°,3°,4° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1115 F. 0537r – 0548r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°,2°,3°,4° del Circuito del Centro en el 
Departamento de Justicia de Boyacá 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; relación de gastos, nómina, del 
personal de los Juzgados 1°,2°,3°,4° del Circuito del Centro, Departamento de 
Justicia de Boyacá en el mes de julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera 
El Prefecto de la Provincia – Juan Neponucemo Ruiz 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°,2° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1116 F. 0549r – 0556r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°,2° del Circuito de Occidente en el 
Departamento de Justicia de Boyacá 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; relación de gastos, nómina, del 
personal de los Juzgados 1°,2° del Circuito de Occidente, Departamento de 
Justicia de Boyacá en el mes de julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera 
El Prefecto de la Provincia – Delfin Medina  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°,2° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1117 F. 0557r – 0564r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°,2° del Circuito de Oriente en el 
Departamento de Justicia de Boyacá 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; relación de gastos, nómina, del 
personal de los Juzgados 1°,2° del Circuito de Oriente, Departamento de 
Justicia de Boyacá en el mes de julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera 
El Prefecto de la Provincia – Agapito Sarmiento 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1118 F. 0565r – 0569r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Neira en el Departamento de 
Justicia de Boyacá 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; relación de gastos, nómina, de 
los empleados del Juzgado del Circuito de Neira, Departamento de Justicia de 
Boyacá en el mes de julio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera 
El Alcalde – Javier Medina 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°,2° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1119 F. 0570r – 0577r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°,2° del Circuito de Ricaurte en el 
Departamento de Justicia de Boyacá 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; relación de gastos, nómina, del 
personal de los Juzgados 1°,2° del Circuito de Ricaurte, Departamento de 
Justicia de Boyacá en los meses de julio, agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera 
El Prefecto de la provincia – Jose Maria Villanueva  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1125 F. 0578r – 0587r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados del Circuito de Charala en el Departamento de 
Justicia de Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; relación de pagos 
anticipados, comprobantes de pago, nómina, de los empleados del Juzgados 
del Circuito de Charala, Departamento de Justicia de Santander en los meses 
de octubre, noviembre, diciembre de 1981 y enero, febrero de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Andrés C. Nigrines 
El Prefecto de la provincia – Manuel M. Anas 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°, 2° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1126 F. 588r – 600r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°, 2° del Circuito de Guanenta en el 
Departamento de Justicia de Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; relación de pagos 
anticipados, comprobantes de pago, nómina, de los empleados de los Juzgados 
así;  el Juzgado primero 1° en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 
1981 y enero, febrero, marzo de 1892, y el 2° en los meses de octubre, 
noviembre, diciembre de 1981 y enero, febrero de 1892 ambos pertenecientes 
del Circuito de Guanenta en el Departamento de Justicia de Santander. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Andrés C. Nigrines 
El Prefecto de la provincia – Eleuterio Rueda 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 











1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.16.D164 
Título 
[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°, 2° del 






 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1127 F. 601r – 607r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1°, 2° del Circuito de Málaga en el 
Departamento de Justicia de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; relación de pagos 
anticipados, comprobantes de pago, nómina, de los empleados de los Juzgados 
1°, 2° del Circuito de Málaga, Departamento de Justicia de Santander en agosto 
de 1892, y aumento de sueldo a los empleados del juzgado 1° desde el 16 de 
febrero de 1891 a junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Andrés C. Nigrines 
El Prefecto de la provincia – Tomas Franco 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de Tribunal Superior del Distrito 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1078 F. 608r – 614v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia del 
Departamento de Justicia de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia; orden de pago, nómina, por 
los Magistrados y empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Antioquia del Departamento de Justicia de Antioquia en los meses de julio, 
agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Presidete del Tribunal Superior – Julian Gasch B. 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de Tribunal Superior del Distrito 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1079 F. 615r – 618r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento 
de Justicia de Bolívar 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Bolívar; relación de pagos anticipados, 
nómina, de los Magistrados y empleados del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial del Departamento de Justicia de Bolívar en el mes de agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres 
El Gobernador – Luis Patron 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de Tribunal Superior del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1080 F. 619r – 624r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Distritito Superior de Tunja del 
Departamento de Justicia de Boyacá 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá; relación de gastos anticipados, 
nómina, de los Magistrados y empleados del Tribunal Superior del Distritito 
Superior de Tunja del Departamento de Justicia de Boyacá en el meses de julio, 
agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera 
El Presedente del Trbunal – Rafael Castañeda A. 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de Tribunal Superior del Distrito 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1081 F. 625r – 629r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte 
Departamento de Justicia de Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; relación de pagos 
anticipados, comprobante de pago,  nómina, de los Magistrados, empleados y 
secretaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte Departamento de 
Justicia de Santander en el mes de agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Andrés C. Nigrines 
El Secretario de Gobierno – Juan Franco Mantilla 
El Presidente del Tribunal – Otoniel Navay  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de gastos hechos en los Establecimientos 
de Castigo Departamento de Justicia de Boyacá ] 
Fecha 
(s) 
Inicial 31/07/1892  
Final: 30/11/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1143 F. 630r – 638r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Establecimientos de Castigo Departamento de Justicia 
de Boyacá 





Expediente que presenta: relación de gastos anticipado, nómina, orden de pago, 
firmada por el Administrador de Hacienda Nacional de Boyacá de los gastos 
hechos en los establecimientos de castigo, en los meses de julio, agosto, 
septiembre, octubre de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Eliseo Barrera 
El Director -  Leonardo Novoa 
El secretario de Gobierno – Luis Alejandro Marquez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Sin Foliar desde 637 al 638 hay tres folios 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de gastos hechos en los Establecimientos 
de Castigo de Charala y San Gil del Departamento de 




Final: 30/11/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1144 F. 638r – 649r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Establecimientos de Castigo de Charala y San Gil del 
Departamento de Justicia de Santander 





Expediente que presenta,:relación de pagos anticipados, comprobante de pago, 
orden de pago, nómina, firmada por el Administrador de Hacienda Nacional de 
Santander de los gastos hechos en los Establecimientos de Castigo de Charala 
y San Gil del Departamento de Justicia de Santander, en los meses de 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 1891 y enero de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Andrés C. Nigrines 
El Prefecto de la Provincia – Manuel M. Arias 
El Director -  Leonardo Novoa 
El secretario de Gobierno – Juan Francisco Mantilla  
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de gastos hechos en los Establecimientos 




Final: 21/11/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1145 F. 650r – 688r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Establecimientos de Castigo del Departamento de 
Justicia de Tolima 





Expediente que presenta: relación de pagos anticipados, nómina, orden de 
pago, vale de pago, firmada por el Administrador de Hacienda Nacional de 
Tolima de los gastos hechos en los Establecimientos de Castigo del 
Departamento de Justicia de Tolima, en los meses de marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre de 1892,  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto de la Provincia – Cheadi Tovar 
El Director  del Presidio -  Rafael Sánchez 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de gastos hechos en los Establecimientos 




Final: 21/11/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1141 F. 689r – 751r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Establecimientos de Castigo del Departamento de 
Justicia de Antioquia 





Expediente que presenta: orden de pago, nómina, vale de pago, recibido, 
firmada por el Administrador de Hacienda Nacional de Antioquia de los gastos 
hechos en los Establecimientos de Castigo del Departamento de Justicia de 
Antioquia, en los meses de julio, agosto de 1892,  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador - Delio A. Izara 
El Prefecto de la Provincia – Julio Triana  
El Director  del Presidio -  Manuel María Klaus 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Formato pequeño// folios 703 al 720// folios 741 al 745 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de gastos hechos en los Establecimientos 




Final: 28/11/1892  
 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1142 F. 752r – 821r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Establecimientos de Castigo del Departamento de 
Justicia de Bolívar 





Expediente que presenta: relación de pagos anticipados, orden de pago, 
nómina, recibido, firmada por el Administrador de Hacienda Nacional de Bolívar; 
de los gastos hechos en los Establecimientos de Castigo del Departamento de 
Justicia de Bolívar, en los meses de mayo, julio, agosto, septiembre de 1892,  
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres 
El Secretario de Gobierno -  Luis Patrón 
El Prefecto de la Provincia – Carlos Vélez 
El Director  del Presidio – Laurencio Moreno 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Formato pequeño// folios 703 al 720// folios 741 al 745 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 












1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.16.D173 
Título 
[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°, 2° 
3° del Circuito del Socorro en el Departamento de 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1128 F. 822r – 845r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1°, 2° 3° del Circuito del Socorro en el 
Departamento de Justicia de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; relación de pagos 
anticipados, comprobantes de pago, nómina, del personal del Juzgados 1°, 2° 
3° del Circuito del Socorro, Departamento de Justicia de Santander en los 
meses de octubre, noviembre, diciembre de 1891 y enero, febrero, marzo de 
1892, e Implemento del Juez 3° en ocho días de enero y seis días de junio de 
1891. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Andrés C. Nigrines 
El Prefecto de la provincia – Ignacio Ribero   
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de la 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1129 F. 846r – 851r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de la Concepción en el 
Departamento de Justicia de Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; relación de pagos 
anticipados, comprobantes de pago, nómina, de los empleados del Juzgado del 
Circuito de la Concepción, Departamento de Justicia de Santander en el mes de 
agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Andrés C. Nigrines 
El Juez del Circuito -   Timoleón Meneses 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°,2°, 3° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1130 F. 852r – 858r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°,2°, 3° del Circuito de Bucaramanga en el 
Departamento de Justicia de Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; relación de pagos 
anticipados, comprobantes de pago, nómina, del personal de los Juzgados 
1°,2°, 3° del Circuito de Bucaramanga, Departamento de Justicia de Santander 
en el mes de agosto de 1892; y tres días de junio de 1892 por un escribiente del 
Juzgado 3°. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Andrés C. Nigrines 
El prefecto de la Provincia - Francisco Aguilera 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°,2°, 3° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1131 F. 859r – 878r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°,2°, 3° del Circuito de Vélez en el 
Departamento de Justicia de Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; relación de pagos 
anticipados, comprobantes de pago, nómina, del personal de los Juzgados 
1°,2°, 3° del Circuito de Vélez, Departamento de Justicia de Santander en el 
mes de octubre, noviembre, diciembre de 1981 enero febrero  de 1892; y en 
julio de 1891 por el Juzgado 1°. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Andrés C. Nigrines 
El prefecto de la Provincia – Claudio Quintero 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1132 F. 879r – 889r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Barichara en el Departamento 
de Justicia de Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; relación de pagos 
anticipados, comprobantes de pago, nómina, de los empleados del Juzgado del 
Circuito de Barichara, Departamento de Justicia de Santander en el mes de 
octubre, noviembre, diciembre de 1981 enero febrero, marzo  de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Andrés C. Nigrines 
El Alcalde – Gil Ruiz y José Vicente Acebedo  
El prefecto de la Provincia – Claudio Quintero 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1133 F. 890r – 895r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Piedecuesta en el Departamento 
de Justicia de Santander 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional de Santander; relación de pagos 
anticipados, comprobantes de pago, nómina, del personal del Juzgado del 
Circuito de Piedecuesta, Departamento de Justicia de Santander en el mes de 
agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador – Andrés C. Nigrines 
El Alcalde – Eduardo Barco 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°,2° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1134 F. 896r – 903r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°,2° del Circuito de Honda en el 
Departamento de Justicia en el Tolima 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional en el Tolima; relación de pagos 
anticipados, nómina, del personal de los Juzgados 1°,2° del Circuito de Honda, 
Departamento de Justicia en el Tolima en el mes de junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Alcalde – Gonzalo García 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°,2° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1135 F. 904r – 910r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°,2° del Circuito del Guamo en el 
Departamento de Justicia en el Tolima 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional en el Tolima; relación de pagos 
anticipados, nómina, del personal de los Juzgados 1°,2° del Circuito del Guamo, 
Departamento de Justicia en el Tolima en los meses de abril, mayo de 1891. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Secretario de Hacienda José el Camacho 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°,2° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1136 F. 911r – 920r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°,2° del Circuito del Garzón en el 
Departamento de Justicia en el Tolima 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional en el Tolima; relación de pagos 
anticipados, nómina, del personal de los Juzgados 1°,2° del Circuito del Garzón, 
Departamento de Justicia en el Tolima en los meses de enero, febrero de 1891, 
y en junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Secretario de Hacienda - José el Camacho 
El Alcalde Encargado del Despacho – Eliseo Cabrera 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos de los Juzgados 1°,2°, 3° del 






 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1137 F. 921r – 928r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgados 1°,2°, 3° del Circuito de Neiva en el 
Departamento de Justicia en el Tolima 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional en el Tolima; relación de pagos 
anticipados, nómina, del personal de los Juzgados 1°,2°, 3° del Circuito de 
Neiva, Departamento de Justicia en el Tolima en los meses de marzo de 1891, 
y en junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Secretario de Hacienda – Manuel A.  
El Alcalde Encargado del Despacho – Eliseo Cabrera 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de Pital 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1138 F. 929r – 936r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Pital en el Departamento de 
Justicia en el Tolima 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional en el Tolima; relación de pagos 
anticipados, nómina, de los empleados del Juzgado del Circuito de Pital, 
Departamento de Justicia en el Tolima en los meses de enero, febrero, marzo 
de 1891, y en junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Secretario de Hacienda - José el Camacho 
El Juez del Circuito – Lisandro A. Moreno 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1139 F. 937r – 939r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Ibagué en el Departamento de 
Justicia en el Tolima 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional en el Tolima; relación de pagos 
anticipados, nómina, de los empleados del Juzgado del Circuito de Ibagué, 
Departamento de Justicia en el Tolima en el mes de agosto de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Secretario de Hacienda - José el Camacho 
El Juez del Circuito – Ezequiel Devia 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 
















[Legalización de Gastos del Juzgado del Circuito de 





 Nivel de 
descripción 
Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
L. 1140 F. 940r – 942r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de 
los productores 
Juzgado del Circuito de Herveo en el Departamento de 
Justicia en el Tolima 





Expediente que presenta: orden de legalización de sueldos, firmada por el 
Administrador de Hacienda Nacional en el Tolima; relación de pagos 
anticipados, de los empleados del Juzgado del Circuito de Herveo, 
Departamento de Justicia en el Tolima en el mes de junio de 1892. 
Firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Secretario de Hacienda - José el Camacho 
Aparecen los nombres de quienes recibieron los pagos anticipados 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Yamile Romero Blanco 
Reglas o normas ISAD - G 









7. IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA 
 
 Determinar los alcances de la norma ISAD (G) con la realización del 
catálogo. 
 
 Darle visibilidad a los acervos documentales históricos no solo el del 
Archivo General de la Nación en general a los archivos históricos como 
custodios del patrimonio documental de una nación. 
 
 Igualmente, con este trabajo se le aportan las fichas descriptivas a la 
documentación histórica del Ministerio de Justicia el cual está custodiado 
por Archivo General de la Nación, siendo de gran utilidad para los 
investigadores teniendo acceso a la información brindada en donde dicha 
descripción les permiten enfocasen en los temas de su interés.    
 
 
 Por ende se le da un valor archivístico ya que se le da la terminación al 
proceso de organización de archivos como parte integra en la gestión 
documental, donde nos permite acceder a las unidades documentales 











8. DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES 
 
 El principal inconveniente en el desarrollo del trabajo se presentó por la poca 
experiencia en paleografía, dado que no era posible realizar una lectura 
adecuada del documento, lo que dificultaba su lectura y descripción. 
 Recomiendo colocar el catalogo en mención a disposición del público por 
medio de la plataforma de Archidoc, en un tiempo breve luego de ser 
evaluado y aprobado. 
  Recomiendo que el Archivo General de la Nación comience con programas 
dirigidos a colegios y universidades, sobre la importancia de los archivos y 
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